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LAS REFORMAS MILITARES 
Patriótico discnm M señor Maura. 
, . 
i 'ubi ic í tmu integro el incero, el pat r ió t i - b&iias. jji'eceüido olrae que,yo habría.que-
w discurso pronunciado anteayer en el r ido y quis iera que estuviesen hecteae, y 
Congreso por el i lustre jefe del Gobierno, m las cuales nos estamos ocupando; pero 
señor Maura , a l hacer el resumen del d'e- todo a un t iempo no podemos hacerlo, y 
bate sobre las reformas m i l i t a res : eetamos t ranqui los ame la censura de que 
E l señor preeidennte del CONSEJO DE malgasiamos el t iempo, porque a la hora 
MINISTROS: (Maura) : Señores diputa- presente fa l tan diez días para que se 
del discurso del señor presidente de la 
verter horosamente nuestra sangre -en su despaobo a!¡ redactor que, a su ju ic io , 
defemsa de nuestras f ronteras; esa es to- reúne las condiciones precisas para éscri-; 
da la, ambic ión del proyecto del Gobier- b i r diez y seis palabras seguidas sin me- ' 
no. ¿Hay algi 'm pat r io t ismo que p ida me- íerae en cursiüsmos de once varas, y le 
nos? Futís eso todos los patr io tas lo he- in ter roga: • . 
mog de reclamar, y yo estoy seguro de i —•Vamos a ver, Fulánez. ¿Cómo enda 
que jun tos ló iw ia ina remos , porque yo ustod de ropa? , 
rcMií-'ixlo y agradezco Las voces que han j —JPIM®, fraiwííunente, a ese respecto ten - . 
su; lio de la extrema izquierda por boca go cierta supremacía sobre nuiestro padre E N T O R R E L A V E G A 
( M señor Prieto, que no me han sorpren- Adán. Este t ra je y una americana con Niw&lros queridos correl igVmerios de 
dinio; son las únicas que se pueden oir t rab i l la , que está diciendo reformadme. Torrelaviega, de cuyo entusiasmo por la 
en It'íiigiui o ist+'iln.na, pero que las hemos —.Perfectamente. Encárguese u n temo causa del maur ismo t ienen dadas sobra-
oído, y slgnifi-oan que por encima de Jas y pjrepáreise, que se va usted a ta l playa, das pruebas, dispusieron para ayer, día 
más hondas discordias y de los mayo-1 Y nada de disquisiciones filosóficas acer- 13, íiesta oiiomaslica del insigne jefe del rua io-a l elemento obrero, _ai que se le an-
.res antagonismos late un a l m a ; par eso i ca nie la, a m í a a u i m y de ta pérfida onda Gobierno, Ja inaugurac ión del nuevo do- gaña por unos falsos apostóles, con orope-
i ¿sabe? ni 'c i l io sóciaii y con ella la celebración de .es de frases y promesas, que no se cum-
' dad y breredad, que es muy un f ra terna l banquete. p^cn, poique «i revolucionansmo y la per-
La política- maur is ta en la vecina ciu- lurbacióu están ant'ipuestos a l interés de 
eíectlvamente, Fulánez toma el t ren, dad va adquir iendo un desarrollo muy es- la pat r ia . 
de hacer un escrupuloso recorrido t imable, debido no sóio a. la autor idad y Keliorese el orador a la labor que realiza 
EN TORRELAVEGA Y LA REDO 
Dos importantes actos mauristas. 
l i tares, al i rr i iando que uu t iombre que ai,i 
siente, que asi piensa y que así se condiicg 
debf* obtener ei apoyu de iodos Jos buenos 
españoles. (Aplausos y vivas a Maura.) 
itíil señor Doaso uledica un bri l lante p¿. 
n istró de Hacienda poco o nada" necesito los que padecen el estrago indi recto, a9o- consideraciones que han expuesto y sig- periosa necesidad de contar a l público sus cunda de los señores que in tegran aquel curso con una sentida evocación a la pa-
vo añad:ir ' ¡ador, s in embargo, y grave, de la guerra , ¡ni fien se para España un esfuerzo angus- impresiones, y, mientras se le ocurre otro Comité directivo, guacias a cuyos loables t r ia . 
Tenso que fel id i tarme del espír i tu to- he estado yo presenciando este conu-aste: fcioso el de dotar y costear la defensa na- a rgumndo menos húmedo, piensa en el esluierzos entran en cáuoes de organiza- Las int imas palabras ded̂  orador si>n ahu. 
tal del debate porque veo en ello una el anhelo general de que los derechos de cional, yo no sentir ía vacilación n i duda mar como supremo recurso l i terar io. cion ios elementos adictos a l señor Maura , ¿ádas por una ovación del irante, oyendo-
muestra alentadora conf i rmator ia de la España, los intereses de España, fuesen en acudir a ello, porque todo lo qufc és y los pobres lectores se ven en la preci. En la actualidad,-cuando aún no se han &e vivas a España, a l Rey y ai éeñoi 
fe que yo he tenido siempre e n - m i Pa- respetados por todo el inundo; el e rgu i r - acumulac'ió'n de esfuerzo proviene de ba- sión de saber que Jas olas hacen «encaje», dado mas que ¡os primeros pasos y , cía- Mau ra . 
t r ia " se la d ign idad nacional ante vejámenes bérlo telado en menos atención de la? de- que el agua es bastante salada; que no se ro está, cuando aún no l ia podido realizar- St) ievanta a dar las g iac ias en uom 
Este proyecto, que trae ane ja una- l is- y molestias que .nos alcanzan, que no lo- bida, y- a la hora presente no cabe;que explica uno por qué está el agua tan obs- se n i la más m ín ima parte de la labor po- bre de Ja representación de Santander 
ta de 1.300 mi l lones de pesetas, y que gramos evi tar , y el lu jo de tomar part^- nadie ignore lo que puede ¡imporíar;.que mi ra , habiendo tantos barcos con vela, y ht ica y social, de mora l idad y just ic ia, gaiantemiente inv i tada a l acto, e l culto 
anunc ia otro proyecto para la defensa do, de tomar vez en la contienda exte- España haga a af i rmación de su persona- qué sé yo cuántas cosas important ís imas que es norma de vida de las agrupado- abogado dan Lu is Escalante, siendo salu-
" voluntad de respeto o incógnitas más. oes de esta índole, cuenta e l Circulo Mau- dado oon una ovación. 
no está de más enterar a la r ista de Torreiávega con' u n crecido nú- —Voy a ser breve—dice—, entre otras 
cnaaje y lo de la vela, sobre mero de socios, cuyo 'entusiasmo y buena razones, porque nosotros estimamos que 
que todos los artículos encare- fe son muy elocuentes datos para juzgar en e-stas oircuinstaaicias, en que tanto m-
' torm espantab le^ pero, va- de mía labor -futura. porta ua rBaiización de un¿ labor honda, 
que, cuando son tantas las lensiou no mera ja simtísi» siureuta. uu ' " ¿ " ' S T ' J *»•"• ' •>•• v . « « w ^ v , ^ " ~ v ~ j ^ * ^ - ««v«?i vov. w largarse a una p'aya para E l r-uevo cJomicílio social, sincera, que siendo de todos pueda ser 
angust ias y tantas las = dif icultades, y todos los ul t ra jes, de todos los vejámenes cías broten estas leyes no se. habrán ct im- hablar de ,1a mar , oomo si fuese una cosa E l Círculo Maur is ta de Torrelavega ha punto de apoyo de uno, del que todos con-
taínlos lok otros apremios, e l Gobierno y de t9das las expoliaciones, que ha re pwdo. Evidentísimo^; pero ¿qué ^crftéjs, nueva^, no justif ica los .gast-os que hacp el quedado instalado en u n amplio piso p r i n - sideramos capax de Uevarnos a la situación 
cipal de la piazueda del Sol. nacional que nuestro patr iot ismo aniheda. 
R. F. E n el salón oentral , amueblado sobria ei Rabiar es lo de menos. 
y elegantemente, así como e l resto de la ^ orador entiende que pa ra esta labor 
[| OQnfn lili rlnn D n t n n í n lioiltm Ŝií' iia!l1 sido colocados Jos retratos del de ciudadanía es preciso organizarse, por-
L hfl I UK n i Mít 11 «̂ ' V^e del que la organización es la v ictor ia, y a este 
IIUU U . , de la Mocera . respecto, y en apoyo de las palabras del 
Les maunstaa Santander mes. suñ0I, Doaso, al ienta a todos a continuar 
las siete de Ja tarde l legaron en auto- la r i l ta amprendida. 
r i l a. Torrelavega, nuestros distingua- mi0e el ^ ñ o r Escalunte, con referencia 
a las palabras del1 señor Doaso sobre el 
Evidentís imo; 
someta a"las'*Cortes'un'^meTante'sacri'- su f r i r el débil, el indefenso, e l abyecto que no signif ica nada que no c a m b i a b a - . periótfiop: 
ficio, un tamaño esfuerzo. Y claro es que que no piensa en su personalidad y en su da sal i r de la pasividad y de la descaí-1 
ha sido m u y fáci l a a lgunos de los lm- honor. (Muy bien.) sideración de a defensa nacional, 4 l a ' — 
pugnadores enumerar las muchas cosas Me parece que fué de la ext rema iz- in ic iación posit iva del esfuerzo para acu-
como sería de apetecer que hubieseoi pre- qu ie rda ; no logro en este momento pre- d i r a el la nosotros, que, midiendo, como 
cedido a este esfuerzo Yo les estaba cisar cuál de los dignos ' individuos que lie dicho que medimos, el esfuerzo, so-
oyendo y decía entre mí : Pero ¿pensa- han hablado, quien preguntaba cuá l e r a - J f i o s capaces de l lenarlo. ¿No es un sin-
r á n estos señores que estamos aquí p a r a el. objeto y fin con que el Gobierno t ra ía toma general y unánime el lamento de 
t razar fantásticamente a nuestro placer proyetcos y anunciaba otros concexwan- los vejámenes que venimos sutrtendo. en Ayer, con motivo de 
EN SANTANDER 
celebrar su fiesta 
A 
móv placer proyetcos y „ 
el orden de la v ida y la sucesión-de los tes a la defensa. Y como ese es tema que Estrecho.' ¿N» estamos a l ot ro i^do onomástica el i lustre presidente del Con- 'dos amigos ios señores Pérez del Mol ino 
esfuerzos y de los actos en que la v ida no ha tocado ninguno de los oradores, .y ««í Estrecho, sirviendo u n al t ís imo inte- se jo y el cul to catedrático de la Universi- (don Eduardo y don Juan José), Escalan- e lement robre i ^ rque" no'hay' 'que ser pa£ 
nacional se desenvuelve y consume? ¿Qué es na tu ra l que no lo tocase, no porque J'és nacional, preocupándonos, con acfóy- dad Central y d-iputado maurista señor te, Gómez Lambert y Vega, que Uevaban mistas y oonitinuar Ja .hom-ada labor de 
duda tiene que si hubiéramos de empe- no fueran, competentísimos, sino porque to o sm el, en el mmiu, p-.-M spp-nros ¿to- Goicoechea, f i ierpn ctu^adns a Madr id llog La representación de Jos maur istas de San- c iudadanía poique ella, y nadie más que 
zar la v ida ahora y a t razarnos un p lan realmente corresponde a l Gobierno, .dos dos, creo que unánimes, de que las costas slguiientes despachos: tander. ella convencerá y h a r á luz en las concien-
no empezaríamos por al l í? Pero esto es palabras quiero decir yo sobre esto. «e enfrente del Mediterráneo es algo qtie «Antonio Maura.—Madr id . Les acompañaban nuestro director, se- aas y en los cerebros A este respecto cita 
par te, parte impor tant ís ima, nobi l ís ima Desde luego yo creo que y a lo he decía- nos toca Vitalmente corno nac ión . Y yo Juventud ¡Maurista le .felicita efusiva- ñor Mor i l las , y el redactor fotógrafo de ei ñnimlso que b a n adqu i r ido Jas Mutua-
par te, de una preoeupadión m u y añeja. ' rado, no en discursos, que eso muchas ve--d igo: pero ¿qué han pensado los que no mente y reitera incondicional adhesión.— 'este, periódico, «Samot». Jidades Obreras Maur is tas 
T remta y cuatro años hace que empecé ees, áino en leyes; que pa ra mí—lo he ayudan no acuc ian, no urgen p a r a ta de- Presidente, A. Gómez Lamben.» E l baiuiuete. Aplaude el orador el entusiasmo de los 
vo en esos bancos a preocuparme de ello, dioho varias veces desde este mismo han- i&aam P&ro ¿qué/, si nosotros no ocupa- j I A las ocho y media de la noche, y en d . .currelieioinarJios de Torrelaveea a quie-
Yo gobernaba haca ahora diez años, y co, repito que creo que lo he dicho hace mos nuestro lugar en el Estrccño, ¿creefs ( «Antonio Goicoechea.—Madrid. conocido hotel del Comercio, se verificó el ues saluda v fedeita y ternüna sú vibrante 
puse m i esfuerzo y consumí toda m i pa- años, está en la ley del 8, que fué Ja ín i - q,1P qneoará vacante.'' ¿Creéis que pode-, En nombre Juventud Maur is ta me com- anunciado banquete. discurso b r i n d a n d o ' ¿ r e i i lust re presiden-
ciencia en una cosa que parece tan ajena •elación, el comienzo de la parte mar í t i - mos reclamar nuestro lugar en el Estre- plazco en felicitarle.—.4. Gómez Lambert.» E l salón-restaurant del importante esta- tó ^ Consejo (Proíongados aplausos 
a lo de ahora como la re fo rma del régi- ma de la defensa nacional—; pa ra mí . Es- cho sí no nos preparamos par-a ocuparlo — hliftmmiímt,n Astoha arUvti fstrmoínt* a A n m a . . . . ' - l ^ i ~ - ^ — — -
roen local . ¿Qué quiero decir con esto? paña,, con todo el esfuerzo que es capaz y cumpl i r ivussiros deberf$? Es m u y equi- , «Antonio Maura.—Leal tad, 18. 
Pues signif ica que, en m i convencim'iento, de hacer, no l legará a más que a u n a co- valente la omisión de ni fcstra presencia 
la Haciienda que es eslabón tan ceícano, sa, la. suprema ambic ión que -ha tenido a l l í a la •invitación al •exiranje.ro a o<-u-
como en el debate se ha visto y esta mis- mi pat r io t ismo no va más a l l á que esto: par nuestro lugar; mm dos cosas equiva- inquebrantable. — Presidente, Femando de don Antonio Maura . 
ma tarde se ha razonado, de esta clase a que nosotros no necesitemos que venga h-u 1 es. j)rá-cUicameal.ei4á**|:i«aR. Po t i»»* . -Boh igm.»• ! La oomidia, muy abundante y exquis i ta, ' Nosoims fel ici tamos m a y smcerameaíe 
blecuniento estab  rtísticam'ente dorn - EÍ aofib tiefmiáó con vivas a España, al 
do, viéndose en e l testero pr inc ipal , en la Rey y a l señor Maura , que fueron contes-
Mutua l idad Obrera M-aunsta feilcítale parte correspondiente a la mesa que había tados con verdadero entusiasmo 
fiesta onomástica, reiterándole adhesión de ocupar la presidencia, un g ran retrato " ' * » * • 
de.saci' i^cios para IHKI nación; es más de- a defender nuestro te r r i to r io un poder ex- tu. él seni imlentu nacional tiene que i r 
pendiente, mucho más que del acierto en t raño, estando nosotros en nuestra casa acompañado de la reflexión v la p ruden- ! «Antonio Goicoechea.—Castellana, 6. 
ilas reformas t r ibutar ias , de u n a buena ocupados en las labores de nuestro sexo, cía, y la reflexión y la prudencia, fundidas Mutual idad Obrera Maur is ta envíale ca-
admin is t rac ión ; y yo creo que no hay Es bien modesto; que nosotros pongamos con el sentimiento, dicen que no h a y riñosa felicitación por su fiesta onomás-
ádmin is t rac ión posible (y me parece que el candado y la llave a las bases navales, n inguna oosa más urgente, n i el pan tica.—Presidente, Fernando Bohigas.» 
•lo está demostrando bien la experiencia) que son la pr incipal nota y la pr inc ipal de cada día, que hacer posible la d ig - ; 
sin La re forma y e\ asiento del régimen flsoaiomía de España en el mundo Inter- n idad, l a presencia honrosa, l a legí-: ((Antonio Maura .—Madr id , 
.local; por eso empezaba yo por el c imien- nacional, y que no estén a la merced de t ima evocación del patr iot ismo en núes- , [ 
to. ¿Y qué me pasó? ¿Lo voy a recor- quien qu ie ra ocuparlas, que es bien poca tras bases navales y en nuestras fronte* ta 
dar? ¿Por qué no se hizo la ireforma lo- cosa. Y ya veréis, con los dos proyectos, ras. Ese es todo el propós'ito del Gobier- de vida para, bien 'de España.—El presi- dad 
por cierto, oomenzó a servirse a las ocho a nuestros buenos amigos los mauristfiis de 
y media. la c iudad vecina y les damos las más cum-
En la mesa presidencial l omaron asien- p l icas gracias pur Jas atenciones que han 
to los señores don Eduardo Pérez de l Mo- guardado para los representantes de este 
Uno, que a instancias de los señorea del periódico. 
Comité de Torrelavega presidió el ac to ; iNuestro compañero «Samot» obtuvo una 
doctor don José Argumosa y señor Doaso, fotografía con magnesio a l í inalizar el 
presidentes del Ciculio y de la Juventud banquete. 
EN LARED0 
El Centro Maur is ta de Santander fel ici-
a su insigne jefe y le desea muchos años Maur is ta, respectivamente, de aquella ciu-
cair ¿Fué por fa l ta de vo luntad, por fa l -
ta de esfuerzo mío? ¡Ah! Pues los que 
causan las causas, piensen en los efectos y 
procuren no hacer de ellos a rmas ar ro ja -
dizas contra los demás. Han pasado diez 
años de dilficultades, de imposibi l idades 
(fué caras son estas dos cosas: que no no; a ese l ímite máximo van encamina-
tengan que venir fuerzas extranjeras a dos sus esfuerzos, y cuenta pa ra ello con 
defender nuestras f ronteras terrestres, el patr iot ismo y la resolución de todos 
ffue seamos nosotros los que podamos ce- lois señores diputados. (Grandes apla lí-
der, consent i r 'o proh ib i r el uso de núes- sos.) 
t ras bases navales. Nada más que eso. Y 
dente, Enr ique Ptasencia.» 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
MADRID, 13,—Con motivo ée la festi-
v idad de San Antomo, ha recibido el pre-
sidente del Consejo, durante el d ía 
hoy, .Centenares de felicitaciones. 
Numerosos diputados, senadores y am i -
gos polít icos le l ian visitado. 
En el Congreso le test imoniaron su 
Hemos entrado .en la época del sombre-' a f ^ f o numerosísimas personalidades, 
y medio, en donde consta, punto por p u n - ' e l curso de l a guerra europea, de la gue- ro de paja y del .cronista veraniego, «co-! Durante todo ei día ha recibido mi l la-
íonf iguientes a la marcha de las cosas; eso fiasta, porque España tiene el p r i v i -
he estado yo totalmente alejado del Go-! legio de la Naturaleza.de ocupar una po-
b iemo, y siempre he dicho que la defensa 1 sición en eí mundo que por verdadero m i -
nac ional era una necesidad de v ida -para lagro no le h a costado ya vejámenes m u -
España; hay u n documento of iciai, a u n - , cho mayores que los que ha sufr ido. Pero 
que no sea públ ico, de hace y a dos a ñ o s ' a la hora presente, cuando yo considero I 
COSAS FESTIVAS 
Los cronistas veraniegos. 
don Lu is Escalante; señor Gómez Según Leníamos anunciado a nuestros 
Lambert , presidente de la Juventud Mau- lectores, ayer tarde, a las cuatro, tuvo tu-
r is ta santander ina; don José Antonio Qui- g.xr e:a la plinto 1 osea v i l la de Laredo el 
j a n o ; don Juan Antonio de la Vega y el actlü Ue la constitución de un Centro man-
director de EL PUEBLO CÁNTABRO, don An- fisH¡&. 
ionio Mori l las. Esta nuevo Centro viene a demostrar 
Entre la .numerosa .•concurrencia reeor- pai .nanamente el ampio paso que en la 
de damos •haber visto- a los señores siguien- Montaña se ha abierto e l credo man i r * 
l e l : - r, _ ta, el único que puede salvar a ila patria 
Don José &aro, don Jul io A cha, don Pe- creandü ciudadanos que la defiendan y 
dro iPajares, d o n Isaac Gómez, don Ma- amparen 
En Laredo, nuel ILeirrera, don Manuel Bustamante :omo en todas partes, el 
Diez, don Gaspar Francés, don Dámaso maur ismo tenía paladines y secuaces qua 
G. de los Salmones, don Vicente Blanco, u.hnnVvan nar ta .r-.ajii'Mi non teniacidad. pe-
to, hasta dónde llega m i convencimiento • r ra mund ia l , cualesquiera que sean las pre sas.. ambas que aUá se van en cuanto a res de telegramas de toda España, no don Pauüno Canales, don Antonio Mar t í - T T ? ^ « w S n i l P h i ^ ^ i M ^ a s a i & 
que es ot ra parte de aquella ya retrasa- te, porque se está for jando la tensión de Ayuntamientos de todo lo que pasa—ele-: se han diiiligido a l señor Maura nume-
da, y ya precedida de protestas por la tar- los ñúidos a uno y-otro lado de sus costas gant ís ima si que f r ivolas crónicas vera- rosos •elegramas de feili elación, 
ig/fiza, propuesta m ía ; que es la expre- y de sus posiciones. (Muy bien; aplau- niegas, hablando de todo menos de lo que 
sión más ' ingenua y terminante de mis sos.) 7 puede interesar a l a gente. 
Convencimientos. Ser nosotros poseedoires de nuestro pro- Nosotros lo venimos observando. E l d i -
Claro es, que vienen estas cosas sin ha^ pió ter r i tor io , ser capaces nosotros de rector de un periódico de Madr id l lama a 
y don José.) t ico. <jün Alberto Díaz 
I>on Marcel ino F. Baldor, don Antonio Reconociéndolo así,' los maur istas de' 
E L CRIMEN DE NILO 
iVVVVVVVVVVVVV\̂ AiVVVVVVVW\/VVVVVVW 
Junta directiva fundadora de la Sociedad de recreo y deportes J I I ÍE ÍTUD MOJíTASESJ, de la Habana. 
trnendosos a España, a l Rey y 
r lez, don Lu is Quevedo, don Francisco Lo- ^jaill-a 
COnt inUa la VlSta, £ e f d 0 f ^ ^ labores de tta D í r ^ v a , . las compar. 
. Féiezj d 0 " . - ^ ^ d - . ^ - i 0 5 ^ • t i r á n con el señor Díaz el vicepreslidente 
M A D R I D n F n H Audiencia ha ron 1]aS, Sn Fl,DEL ^ ^ " ' M 0 1 1 Cándido Lucio, don Bau i is ta BlanCo; el secretario don 
toMaVL"^ S i . ^ d o f j e s ú s l u o S d o ' d o n A n í o S o Y " 0 61 f ^ ^ D ^ 
t r a NUo Sáinz y su h i jo . / G & , Z Mde f R^eíra; don F ide l Pa- ^ f & í u o J ^ 
^ ^ ^ ^ ^ M ^ M m W t h don Buenaventura González, don ^ ¿ S T C L T d e n t r o m a u r i s U son 
hasta ahora, irnos sesenta, que en breve 
tiempo se t r i p l i ca rán , pues entre l o s j ^ 
don Miguel Cabrera, presentando la figu- Miguel Alonso, don Miguel Lav ín , don Ce- h ^ 
r a del procesado y don NUo y señalando ,|iedonio Gómez, don Javier Soto, don Va- í ipSnn ?P f ík .n 
en este la demencia v la codicia y en su ipntm Sollet don Federiro Ceballos don UtíI"i,u aü wip^1 
h i in Fpdoripn In iafníiñnrt l e ima aonei, uon reuerioo ceDanos, uon yectos que t ien 
m jo ^eae i ico la la ta i iaaa j ^ g Gómez, don Alberto Calabria, don v ÍTMP i w a r á A 
en estudio i a Directiva 
y que l levará segmdamente a cabo, flgu-
dad de su patrocinado por la inconscien- tlon Fielipe ¿arcía, don Is idro D. Busta- í s t a v el aue l o ¡ Tóvenes' aue comulgan 
cía de sus hechos v niega que existiera mmi+p tnaVi Ppre/-df^l Mol inn u s i a ^ que ios jóvenes que 6 
acuerdo enti-e padre e h i jo para cometer TnU n ¿ ^ ^ L n ^ T ^ ^ n S cwn ^ nobles d'el ma'unsm0 ' 




real izí i r 
don José D BusUmante, don Tomás Qudn- unan lorman<iC) Uina j uven tud más, qu« 
una soja tapa, don Manuel Blanco, don José Rojas, COopere en la obra de reconstitución p j 
El fiscal hace ^ h o « negativos v a l de- Antonio G. Cuetos, don José Serapio, c ^ S ^ ^ ^ ^ m M U i ^ r i ^ s ^ M SJsfr3î ^̂ „?̂ HÍ̂ ^ ae 'dün Cesar Campo, don Lu is Santibánez,. .iuventídes maur iet?s españolas. f en sor se ext raña de esta negativa. 
Esto da mot ivo a u n incidente entre el 
fiscal y el defensor que corta, el presidente 
E l cteíensor rectifica, la compra de he-
r ramientas hecha por Federico, alegando 
que su padre le ut i l izaba para recodos. 
Se suspende la vista hasta mañana pa-
ra dictar veredicto v sentencia. 
eos 
don Manuel Barquín y otros cuyos nom- E1 nombramiento de p r u d e n t e honora-
bres sentimos no recordar- en estos mo- rio no se hizo, por ser deseo expreso de la 
mem(>9- ' . Junta consultarlo con los Centros de m-
Loa discursos, d r id y Santander. , 
Terminada Ja comida se levantó a ha- Al finaliMi- el acto, ¡el señor Día?.,/'!1 
blar .Pl presidente de la Juventud mau r i s t a ' nombre de los maur is lae laredanos, ím 
•de Torrelavega, don Miguel Doaso. I citó a nuestro i lustre jefe, don"motivo de 
Con una muy estimable faci l idad de pa- su fiesta onomástica, dándole cuenta ^ 
labra, el señor Doaso comienza su breve acto que acababan de celebrar, 
discurso hac iendo-un l lamamiento a i os ' También le fué enviado otro despaCWj 
.cuidadanos de buena voluntad, para con- ji icr inusíyinio a nuestro ins igne y qxisrm 
t i nua r la magna obra polít ica y social amigo don Manuel Delgado Barrete, «l' 
que es esencia del programa del m a u - , rector de «La Acción», 
r ismo. • j No queremos te rminar esta ilntdrnia-
E n párrafos muy elocuentes, el orador ción sin fel ic i tar calla rosamente a l o s ^ ' 
de Bilbaio, a "tomar posesión del hace u n sentido elogio del señor Maura, y tnsiastas maur istas de Laredo, alentáP" 
de magistrado de la Audiencia de alude a l patr iót ico discurso pronunciado doles a seguir por la senda emprendi'íia' 
P r imera Bía (sentados). De izquierda a derecha.—Juan José A ja , vocal: Eugenio GOmez, viieesee reta r io ; Ramón Lago, 
viinq>resideiik'; Benito Cortinas, presidente; Quin t ín Barren eche, secretario; Baldomcro González, tesorero; Bernardo Fer-
nández Solana,' vocal. 
Segunda fila (de pie). De izquierda a derecha.—Vocales: Emi l io Fernández, Manuel Real, Femando La ín , Ramón Va-
lle, Pedro Maté, Féllix Alonso, Felipe Salas. 
Tercera fila (de pie). De izquierda a derecha.—VocaLes: Manuel Gómez, Jacinto Gutiérrez, Venancio Gonzádez, Elíseo 
Salmón, Venancio R«vuolta. 
Viajes. 
E n el tren de las cinco menos cuarto de 
la tarde del d ía de ayer, ha salido por la 
l ínea 
cargo 
Barcelona, e!. que fué presidente de ésta, por el i lustre jef© del Gobierno al hacer el coadyuvando con su ayuda al éngr 
don Justiniano F. Campa. resumen del debate sobre las reformas m i - cimiento de nuestra amada patr ia. 
Deseamos un feliz v ia je a tan respeta-
ble señor. 
—Ha regresado de Madr id , acompañad^ 
de su esposa, el d ist inguido joven don V i -
cente Fernández . 
—También h a regresado de Madr id el 
popular y saladísimo escritor don José 
Jackson Veyan. 
Alumno aprovechado. 
H a terminado br i l lantemente los exá-
menes de las asignaturas correspondientes 
ád cuarto año del Bachi l lerato el estudioso 
joven Ricardo Melández, h i j o de nuestro 
! quer ido amigo el corresponsal de EL PUE-
! BLO CÁNTABRO en Sentoña. 
| Nuestra enhorabuena. 
•amd«-
GIRÜCIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías u r ina r ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta d« diez a una y de tres a seis. 
Atameda Primera, l í l y 12.—Teléfono 1«2. 
J o s é Pa lac iO ' 
MEDICO-CIRUJANO p 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—»", 
fermedades de la mujer.—Inyecciones ae 
606 y sus derivados. ,¡a 
Consulta todos los días, de once y &ea 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. 2. ' 
JMoníD M e r a Gamino. 
Abobado.—Procurador de loe Trlbunaí^' 
V E L A 8 0 0 . 6 , — i A N T A N D í B 
¡ o . 
medí» 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
• 
labra semana parlamentaria. 
gl debate sobre Marfiiééost-Consejo en Palacio. 
Otras noticias* 
qufe se l ia TOÍeri<lo el min is t ro , y, en cam-CORTES 
E N E L C O N C R E S O 
j3.—A las cuatro menos cinco 
aU» ei señor Vi l lanueva. 
el acta de la sesión anter ior. 
, gABORIT se ocupa ded mal «»-
fjcán'el de Oviedo. 
\ ;m f tia ' ^ " t a de protesta cir- otra'al a r t í c í i £ l í ' 
laq" t ! l Ayuntamien.to. rectifican- ^ levanta la ees! 
Ltaciones hechas por el orador y aia de lü nút.h^ 
^npañero de minor ía señor Bes-
DIA POLITICO 
Idem jefe de l a Propiedad, de Vallado» rópa los i ier idos e invál idos del l íen te camente al señor Cambó, a qu ien .acúaa de 
l id , a don Remigio H á m r » , 
Idem inspectores genera es a don Ma-
nue l V ida l y don Manue l Vicno. 
Idem jefe de Administ rac ión de Zara-
goza a don Mar iano Olive. 
Idem jefe de ia Prop.edaü a don Ju l ián 
Regtfeiro. 
or iental cjue han de ser canjeados. 
Los Ditises lieliQ-erantea npirmit.ir 
no teñen él aáento en las actuales Cortes, 
i s país s b ligera t s péa i t i rán que, —El min is t ro die Fomento—añadió el se 
el citado buque, que bace el servicio de ' ñor Lerroux—sabe anuy bien que yo no 
Fi l ip inas, pase por el canal de Suez. : lucharé más que por Barcelona. 
, Regreso de una Comisión. . Respecto a sus frecuentes viajes a Se-
Hoy ha regresado de Madr id ía Comi- v i l la , d i jo que están relacionados con g r a n 
sión que fué a la Corte para protestar an- des negocios que, de realizarse, tendrán 
oficial mayor don José «'a\ani l la. 
Pur úAt¿no, otros diesiinoí oLcia'es. 
Un demócrata menos. 
E l señor Ortega Gasset, director gene-
bio, puede perjudicarse a algu'xías Casas ^ 'de 'Pasiones, ha d i r ig ido una carta 
extranjeras que real izan investigaciones a l ™ r q u é s de Alhucemas, anunciándole 
y hacen descubrimientos de-yacimientos. ^ ^ . ^ ^ par t ido y que pone a 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R le con- i 1Sp0S1CÍ6n eí tíW- , • 
testa, apmbáa^ose este ar t ículo. i ^ nuniet ro de da Gobieruacioxi le ha 
Se aprueban Oos I^esltalntes artículoís, i ̂ " t e s t a d o qu^ no por separarse del par-
despuéa de aceptar <»os enmiendas S S - ^ f í l < i ™ ' W dejar el cargo, que queda 
señor GHALBAUD, una a l ar t ícu lo 10 v f J ^ ^ >' írue Vueúe ol>rar coru entera 
n á las mtóve y roe-1 . . . Noticias oficiales. 
J . AJ vjsitai- esta noche los ptfiiodiistae a l 
I subsecretario de Gobemiaclión, les fiaéilitó 
i éste dos siguientes télegíranaas oficiales: 
De Logioñu.—El t ren mix to de Zarago-
Disponiendo que se encargue de ios- te el Gobierno de los perjuicios que causan muy grande interés pa ra la pat r ia , 
asuntos del personal de Subfctcietaría e' a l comercio español las l istas negras. Causas por lesiones. 
LOWBHímii DOHIliGO 
Los comisionados h a n fac i l i fado a la | M A D R I D , 13.—El juez del d is t r i to del 
Prensa, copia de l a - exposición que han Hospicio, señor Hoppel, designado por ia 
d i r ig ido a l Gobierno. 1 Sala de gobierno de Ja Audiencia pa ra en-
— ! tender en las causas incoadas por las le-
' alones y daños causados por los panaderos 
j huelguistas ó® la Gasa de l PuebÜo durante 
Lia ú l t ima huelga, h a pasado la mañana 
rde hoy estudiando e l sumar io y dictando 
' aiguaias disposiciones para que comparez-
'.can a declarar los perjudicados y ,sucesi-
vuiraente loa que aparecen responsables 
por los hechos delictivos en que n a de en-
tender. 
Un donativo de Ka Reina madre. 
SAN SEBASTIAN, 13.—El mayordomo 
El dipyiÉ fevoiuHQflano 
eo 
i . u g . i u n a . — u r e a u.i.vt  / .  doll M . . ^ ¡ ^ 1;.0,uino(>j po r l a publ ica-
za s e p a r ó cerca de Recajo, po r haber ad- ci6ri G , „ , ¿ t M o m e d número dél d ja " 
No ha habido nota. ¡vert ido el maquin is ta la presencia de dos 7 <ie l( . | . a^ ia i . de Barcelona, en e l oue 
M A D K l l ) , 13.—El señor M a u r a no a^u- .l^ie??'.sl eri - . > l este c-, tan se consideraba d i rec tamen- , 
dió esta mañana a su despacho of ic ia l de De Malaga.—be ha celebrado una ma- te aiu,.:d(> dos diputados, uno de ellos co-
la. Presidencia y, por tanto, n * se l ia te* " i ^ s t a c i o n d« obreros del campo de Ar- rüuei m Eié j :Ci l^ y pemnecie i i te a l Es-
c i l i t a d o ^ dicJio Centro la acostumbmda S ^ / ^ ^ J f Paral ización de las t.ldo MayürJ * | 
í E. señor l^omingo d ió todo género de 
explicaciones a sus visi tantes, aseguran-1 
doles que las cuar t i l las publ icadas en e l ; 
lastróle üe banagun dittJ,ia á director, le eran comple-
eí io 7 nUmer0S0S1tamenue desconocían, pues, de otro mo-
do, en ningún, caso hub iera autor izado su 1 
¿ja que na aceptado 
'"se le ba beoho para visi tar aquel 
¿ai ministro de .a Guerra cómo 
•ionar la Comisión nombrada pa-
OQV las denuncias hechas duran-
de los sucesos de agosto, 
de la GUERRA le contesta, 
Respecto de la Comisión que ha n^ta oficiosa. • - " máquinas segadoras. 
"MI- ¡OS denuncias, que está inte- QjCe villanueva ^ü teine (Iue se ' ^ ü a la iiuidiife?¡a.cioii 
personas de máxüna autor idad ¡¿i presidente del Congreso, señor V i l l a - ! >' ^ haya disturbios.^ 
,moral , y que está funcionando J1Utíva, ha. manifestado que no consentí- . 1)6 L e ó n . - E n l a cat  
k á* ^ i ^ n ^ T i " ^ r á 1,6 ^ n g u n a manera que, con ocasión 
que recogei á no sólo las denun- de discutirse ei proyecto de Reforma6 m i -
! ! } j l ^ Í a ^ ? } 0 f ^ L ^ m ' l i tares. se Plie;ntee 611 dicha Cámara el de-
bate sobre Marruecos, como pretenden a l -
gunos d iputados de las izquierdas. 
E l asunto, de llevarse a la práct ica, se-
r á objeto de u n debate especial. 
L a jornada mercantil. 
El dictamen mix to referente a la ior-
. cometidas po r ej gobernador na.da mercant i l , se d iscut i rá en. cuanto se 
pcelona y 1* conducta, del juez apruebe el proyecto de Reformas mi l i ta - , 
Quintana, Lorenzo Espeso y Justo Gar 
cía. 
qutí no puede suspender n i t r as - ' E l proyecte d e " R e f o í S r d e la ley o r g á - ' " a y muchos bellidos leves, 
ning»" juez, porque no tiene a t n - úe j1í)9 X n b u n i k s es ex tens í imo f y E servi<M0 médico fué excelente, 
spara ello, pero que la Audiencia , ^ lo abarca a los jueces y magistrados de h l Puebío de Sahagún está consternado, 
¡-i |o.s hechos. Madr id y Barcelona I 1)e Vallencia.—Convocada y presid ida 
M AxNtU'IANU prosigue su dis- Prieto y Besadla ' p o r el arzobispo se ha verif icado en el pa-1 
, § el .iesp-ido de obreros fer roy ia . E1 diputa<lo por Bi lbao, señor Pr ieto, 
fpíirte ile la Compañía del Norte, 
«e ésta provocó la huelga 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—La prensa de l a noche 
dice que en representación del cap i tán de ! 
Estad*) Mayor don Fernando L u y g o n i de i a Reina madre doña M a n a Cr is t ina ha 
han pedido explicaciones a l d iputado ^«aunwado que la augusta señora costea-
r á u n pabellón die la Casa de Miseiacordia. 
L a enfermedad de moda. 
M A D R I D , 13.—¡La enfermedad <ie moda 
decrece en l a cor ie. 
Hoy se han registrado sólo 61 de fumio-
nes. 
En Gal ic ia ha habido una sola defun-
ción. 
E n Astur ias aumenta lia epidemia. 
E n las demás provinc ias, decrece. 
E L ANTIC IPO A LA P R E N S A 
aquellas que se le formulen. 
L^r p ñ H T E L A se ocupa de unos 
y s relacionados con montes.-
n^sta e! ministro de FOMENTO. 
LARC'O CABALLERO rei tera 
ide ayer, relacionados con arb i -
J t C 4 » ^ S ? Z S S ~ ' h por - ~ ^ ^ « « « ' » - | U 8 periódicos de_ Barcelona 
se hund ió u n tendido. 
Ha sido extraído muer to Jesús Bar r i a -
les, miño de siete años. 
E n el hosp i ta l fal lecieron Valent ín G i l , 
de cinco años, e H i l a r i a Gálvez, de cua-
renta y tres. 
Promet ió a los representantes del capi- j 
tán Loygor r i que, en el término die cua-1 
renta y ocho horas, les ha r ía saber eil 
no inu ie del au tor de las cuar t i l las . 
piden auxilio. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—Todos los periódicos de 
E l señor Loygo r r i h a marchado esta no- Barcelona, en vista del retraso en discu-
E^táíi StTv o-mvemente heridos- María'0hé a ^ pue^10 ^ la P^Y111^ . d'e zSra- t i r el proyecto de ant ic ipo reintegrable a 
T i ^ ' t V ^ M ^ ^ ^ m ^ Z « S ^ d'estle <londe seguirá vmje a ^ T - ' l a prensa, se haai di i i igido a l presidente 
celonaj p^ara proceder conforme lo crea del Congreso y a l presidente de l a Conn-
coiiveniante, una vez conocido e l nombre eión de Presupuestos del Congreso, con eil 
do su injurüador. siguiente te legrama: 
«Siendo cada día más cr i t i ca l a aitua-
oión de los peitíódicos, po r el retraso en e l 
acuerdo dtel ant ic ipo reintegrable, roga-
lacio episcop^li una numerosa reun ión, 1 mo9 ^ V- E- la t rami tac ión de la 
Cámara de Comercio. 
conferenció ay¿r con el seH¿7boVz¿£¿ ^ tratar de las fiestas que bao de ce - ' B a j o la presidencia del señor Pérez del ^ s ^ d e ^ t o o l l S l S l f de cots!? 
por no Besada a mi i¿n reanimá L r a FA^Í! lebrarse con m o t i w del (ruinío centena- Modhno, celebro ayer tarde sesión la Cá- «uesuon ae precio o uimitacuon ae consu-
m organización de Jos obreros. S e c ú ^ t T a n t e ^ ^ de l a imier te del P a t U o de Valen- m a m do Comercio. ¡mo para mas a<lelaiit.e porque lo que ur-
f l a huelga de 1916 y . afirma ^ ^ T ^ L ^ r S $ J t e % . ^ Vicente Ferrer. j .Fue leída y aprobada el acta de la se- , § ^ > e ^ ^ 
p iennos siempre se han inc l ina- Bi lbao A la reunión asist ieron representantes sión pasada. ^ * ^ í ^ . f ^ . ^ í ^ ^ ? ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
.do do los poderosos. j E l señor González Besada le contestó ( l e l C a b i J d ü v ^ b ^ 
tewle este debate quedando el qile actualmente no estaba, el expediente' Después d i j o el señor Rosado a 
L^i^inaiio en el uso de la palabra en m poder, debiendo hal larse a infor- r iodistas que lod conductores de 
«laftHiî  ' J . f l m ~ i . i . . J _ de transTífuniP. hn.n minne.iíiiln ]a 
 
La Cámara quedó enterada del despa-
los pe - ' olio de oficio. 
car ros Se acordó dar traslado a l señor gober-
nañana. 
militares. 
| | r ARTINANO defiende una en- mer,cio de Bilbao 
l l i w t í c u ^ E n Gabernaoión 
me de ta Di lección ^ein^ral d ^ Adnmia»* n  t ransporte a  anu ciado l  huelga nador, como presidente de la Junta de 
Orden del día. 1 ^ F o n ^ T e E ^ a X o f r ^ i ó S ^ ^ ^ ^ u a l . ^ i Subsistencias, de las peticiones que h a n 
roeba el dictamen comprendiendo e^ado del exuediente oara da r act i ' IE, ^ i n i s f o Esflado. ! formulado a la Corporación difierentes co-
-nefleios le la ley de 28 de dic-iem- vli,d,H<{ su t rami tac ión ' | Hoy ha podido sallir de casa, dando un merciantes, con referencia a la impor ta-
6; los accidentes de aviación. i En el curso de la con'versacióai el señor P^Sieo en coche, el min is t ro de Estado. ¡•Ción de maíz, que por cuenta del Gobier-
a la disensión de] proyecto de González Besada expuso su cr i ter io favo- Su restablecimienlo es casi completo y uo l legará a este puerto. 
rabie a la petición de la Cámara de Cu- ^T iy en breve reanudara su vida ordma- Viatos los razonamientos expuestos por 
n a . ; el señor Hiera, se acordó dir ig i rse a l señor 
De regresd. ' presidente del Tráfico Mar i t i ino sol ic i tan-
E l capi tán general, marqués de Esfe l la , ' do que determinado artículo que figura 
b i ^ í i o T T i o ^ ^ ha regresado de Córdoba, donde ha pa- como de pr imera clase en la ta r i fa de la 
había recibido un, te legi^ma, dando cuen- -^do u n a la rga temporaria. | navegación de cabotaje, sea inclu ido en 
ta de las medidas adoptada* en var ios ' „ Concesión de recompensas clasificación i i i í cnor . 
pueblos de la pi-oviiw-ia de Burgos, con mo- ,Con motlV0 áe 5 ^ q:"^dado ulttfnado . Se aprobó el dictamen de la Mesa sobre 
Uvo de una epidemia, medidas que han g eonvenlio ecom.nuco rra:n.coes|)añol e . n u e m clasdicación de 
dado excelente resultado Rey ^ ^ " c e d ' M ó la g ran cruz de Isabel • glo a lo dispuesto en el reglamento defi-
Añadió que en éOi pueblo de SaJiagún Í | (-atólica a! conde de Lasteyrie y a M. ni t iyo. 
a, pidiendo una organización es- (León) ^ mot ivo de unas fiestas y en el Manclere, y las insignias de caballero de 
Ico» arreglo a la s i tuación geo- m ^ n ^ t o de celebrarse los festejos en la ln Garios I I I a M. Seydouse, 
plaza, se hund ió u n tablado, debido a la ™n«ejero de Embajada. 
\u a las l>a,ses navales secundá-
ptíamos servicios que a las p r i n -
har SUAREZ INCUAN le contesta 
ehada la enmlmda . 
íñor Ll.ORENS apoya o t ra en el 
»sentid o. que también es desechada. 
*ñor HOSELLO defiende otra en-
E l subsecretario, señor Rosado; a l reci-
En Ol iveira cont inúa ia huelga en el 
mismo estadio. 
Solicitado por la Comisión Protectora de 
¡J. Producción Nacional un informe de la 
Cámara acerca de la protección económi-
ca que. más convenga desarrol lar cuando 
El señor Vi l lanueva se ha quejado hoy temnine Oa guer ra actual , para que ella a 
ante los periodistas de que en los ruegos Su vez la haga a l Gobierno, en v i r t u d di» lo 
y preguntas los señores diputados t raten dispuesto por lea l decreto de 21 de dicíem-
Habla Villanueva. 
para Jas guarniciones de BáJea-
toimnas , . , , aglomemiáón, resultando un muerto y 
«flor ALCALA ZAMORA le contesta heridos, 
ncídiendi) en el es juntu 4le la en-
iÉdn el señor Roselló, no la acep-
la forma en que está redactada, i "^0^ f ab r i can tes de madera de Cuenca (,í4 '|-Hu-nlo« <l'11̂  , i " tianéfi Üiderés, lo que bre de 1917, la Cámara acordó aceptar de 
desecliaiL otras enmiendas v de han visitado a l a-obeinador c iv i l oara oro- bace que los sesiones se prolonguen inde- los señores coanerciantes e industr iales 
mía del señor L I A X S O . pidiendo Se ̂  trabas que pone la 'Compañía W ^ n t e , con perjuicio de los asuntos cuantas noticias les •convenga dar a cono-
dnu, le caballería para Me- de 1(>S íerrocarr i les, maíi i festando que si l a d e r a m e n t e imteresantes. , ce?' a la Cámara, que las examinará y 
no se soluciona ed problema de transportes , «'J0 <íue oreia f ínnemente que no ha- aceptara^ oara q u j sean recogidas «n al 
«orMA IOS hace una pregunta re- se .w rán obligados a cerrar :ias f á b r í a s . «emana par lamentar ia , y m a m esto miarme que eievurá a 'a citada Comisión, 
a da guarnic ión de Cananas, v le Consei o en Palacio - además que los sábados debían hab i l i t a r - ' Quedó encerada de haber recibido u n 
el niin'istro de la GUERRA. " I m^r,on„ L „ n h w » r en Paiaein ^1 se pa ra las sesiones, a pesar de l a oipnlum Prontuario üo la Comisión de la Protec-
ír H E M T E Z DE LUGO defiende ^ns í ; n b r d C o n S <,el •sefi<)r R<Klés' can unos cuantos c ión a la I n l u s t n a Nacional , con el obje-
Üíenda, y cuando el señor SALA- í f ^ J S ^ i rtTSiv v f n T í ^ I n r í í amigos, se. opone a ello. ¡ to de dar a conocer la redacción de las 
instancias solicitando los benieficíoi de la 
ley de aux i l ios a las industr ias, el cual 
está en la Cámara a disposición de los 
señores industr iales. 
Se acordó apoj-ar una petición que for-
LjA- l a presidencia del Rey, y en el cual pro- n . u u ^ , ^ opo.H- a euo. 
«¡pieza a defender otra, se euspen- sus decursos el jefe del Gobierno — — ^ " 
debate > SP levanta la ^ s m u a las Sl,br), |)1)liül..1 internacional y nacional. 1 I>e JES&TTCGlOTkSL 
"renos, cuarto. • El señor Maura , que está siendo m u y , 
tfftn^ r • 1 . . S E N A D ü f:{.:ii0itado por celebrar hov su fiesta ono- ' 
v L í 6 a mástica, se trasladó desde. Palacio a la 
S a T u í , desierto. . Presidencia, donde i^ecibió diversas v i -
Ruegos y preguntas. 
íficff VIERNA haoe un ruego de inte-
fal. 
Píftor PRADO PALACIOS i nv i t a al 
M í l e Ja Gobernación a que se fije 
[huelga de Jerez de ja Frontera, por-
E n este Centro oficial se 
riodistas que esta tarde ser 
la prensa ia nota oficiosa acerca del Con-
sejo en Palaciio. 
Consejillo. 
Según anijfncianios e l d ía pasado, el 
próx imo domingo, día 16, se celebrarán 
las solemnes fiestas que en honor de su 
Santo Patrono celebrarán los jóvenes con. 
gregantes de San Lu is Gonzag*. 
i.os actos se celebrarán por v i siguiente 
orden: 
Por la mañana, a las ocho, misa de Co-
mun ión general ; a cont inuación se ha rá 
la agregaelión de los nuevoe congregan-
tes. 
A las diez, m isa solemno y panegírico, 
que predicará el reverendo Padre Ar turv 
Apar ic io , S. J. A cont inuación de l a ní i-
o t*a se celebrará la t rad ic iona l procesión 
posición pidiendo que se recabe del *Go- requi a la vez que en'aqueUa R e p ú b í j<ie San Lu is , que recorrerá las siguientes 
bierno la adopción de medidae enérgicas, ca s< ..ciliten toda clase de medios a los esi, Samos Már t i res , Loiosía, Blanca, 
y de inmediata apl icación para acabar buques para su regreso. 1 San r ranc isco . Puer ta Ja b ie r ra , Anto 
con el espionaje de cualquier clase y que , E l señor presidente d ió cuenta de h a - h v ' ^ í H ^ n e s 3 ' Compañía, Arcil lerC / 
POK TELÉFONO 
Una proposición tíe los radicales-
BARCELONA. 13.—En la sesión cele-
mula 1 Gobiemo la Cámara de Comercio 
Esparcía de Buenos Aires, sobre las 00-
di io a los ne- brada por el Ayuntamien to , a lgunos con- ' muni iciexaes mar í t imas de España con 
•ía f a c i l i t a d a a c e j a l ^ radicales 'han presentado una pro- la Ar--. 'nt ina, haciendo obseirvar _que se 
bre ú l t imo, comprometiendo seriamente 
la v ida de la prensa.» 
F i r m a n todos los periódicos de la ciu-
dad condal. 
E l señor Vi l lanueva ha contestado con 
el siguiente telegrama: 
«He recibido eu teílegrama, del que doy 
cuenta a l Congreso, complaciéndome en 
asegurarles que la discusión del dictamen 
relacionado con é] ant ic ipo reintegrable 
a la prensa no se demorará más que el 
plazo inevitable, por la i i ' iposibi l l idad de 
discut i r a la vez asuntos urgentes cuya 
•re«soluclión de todos modos será inme-
diata.» 
LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
han trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a ]a calle de Marcel ino S. Sautuola 
(antes Mar t i l l o ) , número 5. Edif ic io de 
nueva construcción, • ascensor, calefac-
ción, cuartos de baño, etc., etc. 
Se ampl ía u n a pensión de verano para 
señoras y señoritas. 
Caea de campo para excum/ones esco-
lares y juegoe. 
Las fiestas de San Luis 
ee cantará el h imno de San 
terminánaose con la adorac ión de 
re l iqu ia. . p a t r o n a l . Û Í/WWBO ^* ia#*K**w« «W. narco i i a i rano emoarravucaao. 1 ei paan ae lerrocarnjk-s que 
Naistro de M A R I N A promete tras- E l ( t tario oficial. ' Dé San" Carlos «de La. Rápi ta comunican propone construir uno de Mataporquera a 
H ruego a m compañero e,| de Go- ' La «GacetaM publ ica, entre otras, laa que h a embarrancado en la costa, cerca Miranda de Ebro, l a cual ponía a d'scu-
frtón, j siguientes disposiciones: do aquel lugar, el vapor i ta l iano, de 5.000 sión, por estimar de g ran conveniencia su 
Orden del día. | Real on lon <lel minister io de Mar ina re- toneladas, «Mon Fermese». joonatmeción para los intereses geine-rales 
hpru.'bu el acta de l a flexión ante- lat iva a las medidas que eoai Indispensa- El buque presenta graves avería». ! do !a provincia, y caso de que así se estime Hablando con el gobernador. 
bles adoptar por la» autor idades m a r í t i - Ventosa llegará en breve. ' por la C-miara, solicite de las demás Cor- ^ 4e ^ t u i m b r e fu imos aver re-
raua ja d'iscusión del proyecto de mas, a fin de que no eludan las responsa- E n breve «e espera fiegue a esta capital ponaciones y entidades que se d i r i j a n al l i b idos ñor el .írobemiudor civi l 'señor La-
f potásicas. bii'idades los que las cont ra igan por el el señor Ventosa, el cual vendrá con objeto Gobierno para que sea inoluído é n t r e l o s .s'ftrna v * ' 
Nior ROMERO GIRON dice que de- abordaje de buques. de solventar asuntos part iculares. ' im el Gobierno presente como necesarios, 1" 
waza.isi- este debate hasta que estén Real orden del minieter io de la Gue-
Del Gobierno civi l . 
sema. 
Nos manifestó que se había solucionado  Se añade; que dicho señor aprovechará y la Cámara acordó aprobar unánime-1 satiSfaCtoriamenite el confl icto que había 
- a ocasión para pronunciar u n discuso an- m m t e la propuesta de l a presidencia. entre loa obreros que trabajaban en Aas ""«s máe individuos de la Comisión, n a convocando a oposiciones pa ra c u 
Jaqués de MOCHALES pide que se b r i r 19 plazas de veterinariois mi l i tares. te^us am%os políticos. 
,f'aHíniiñ del reglamento que se re- I Real ordeq de la ("."misaría de Abastos. E l cafla de Bravo Portillo. > M r N + í / > l ^ ¿ > - M I 4 ^ r > 
:ial que entiende en el asun- 1^1 v # L l O l d O V M I I C Í O * * comunicación que debe hacerse dictando 'instrucciones para el cump l i -
Spte del de Policía señor iBravo ' Consejo en todos los ddc- miento de la c i rcu la r de mayo úl'timo, re- to deü inspector •J.íue suponen aumento en el pre- lat iva a la recogida de las cosechas, para por t i l lo , ha :visltado al presidente y fiscal, 
?«• evi tar perjuicios y molestias a los labra- de la Audiencia. 
'tambié-n <pie ee dé lectura a la Co- doréis. - I Las actuaciones judic ia les ee han l imi -1 
mbn del pre^iKlente de la Cáma- F i rma deá Rey. tado hasía ahora a la incautación «de los 
. ^ cuenta, del dictamen, que supo- ' Su Majestad ha puesto su regia firma a or iginales de las cartas publicadas por <,0t,'J,a huelga -de -cocheros. 
"b re ra» , los cuales han que- '•. cerca de 300 los coches auinen;! «Sol idaridad Obren 
POR TELÉFONO 
L a huelga de cocheros. 
M A D R I D , 13.—Continúa en igua l esta-
que boy no le 800.000 pesetas anua- los siguientes decretos: 
I De Guen-a.Destinando . 7-
RESIDENTE de la Cámara dice in fanter ía don Plácido Pereira, don Jesús 
proyecto es anter ior a l nuevo re- Muñoz y don Alfredo Mal ib rán, respecti-
. >- y gue no hay por qué leer esa vamente, a los mandos de los regimientos Con mot ivo de las fiestas que se organi- J f f J ^ d f r m s de j o r n a l , una peseta por 
N W , la q u e / p i r la expresada de Otumba, Asia y Teneri fe, y a dón Per- Zan para celebrar el séptimo aniversario ^ p u l que t ranspor tan en el pescan- S ^ 0 ^ ¿ a M ! f 
jo existe naqdo San Pedro a la Zona de Recluta- de l Descenso de Nuestra Señora de las le- Y oentunos p o r cada maleta, ade- ^ t i f ¡ f l J ^ 
De Gueira.Destinando a iios coroneles "de dado protocolizados por un notar io de este baa salido a l a calle, por fal ta de aur iga . 
Colegio ' i E1 presidente de la Soc'iedaü de pat ro-
nos .peregrfovaiiones. ' nos ha dicho que los cocherefe cobran 2,7ó 
señor marqués de MOCHA- miento de Zaragoza. Mercedes, que se cielebrarán en agosto " l ás de las propinas que reciben, y «ato 
1 Idem al coronel de Caballería don Anto- próximo, se anuncía l a l legada de una im - íetü parni i te v iv i r mejor que cualquiera de la ot'ra f'iase de obreros. 
oer. Las huelgas. 
BILBAO, 13.—El gobernador c i v i l iba 
¡^"r ALLENDESALAZAR dK* que nid"Castellón al mando del regimiento de portante peregrinación mal lorquina, 1 
Jj ««ifueióui de reg lamen ta , y)ues cazadores de A lonso X I I . que fornuarán parte más de 10.000 
l ' f r t leu lo 115 que ordena la con- Idem a los coronales de la benemérita sonas. 
.',| "obiermí eu los casos <(in- supo- don Julio Mi fsu , don Eulogio Cort ina, don E n e-l mes de septiembre vendrá ot ra pe-
^nieido en el presupuesto. A r tu ro Conde y don Alfredo Mi sajes, res- regr inación madr i leña, que estará inte-
r n « m Ins HefnM'»»H ROMERO 
)|..L^-1-KN BES ALAZAR. 
m m r ^ j de FOMENTO dice, reñ- cuarto de Sevilla. - L a .culpa ed de Madrid. 
• r'1 la oposición del eeóor Lastres, Idem a los tenientes coroneles de da be- En vista de la desigualdad con que se 
S M " el carácter de retroact ividad neméri ta don Manuel Díaz Mazón, don ejerce la censura en Telégrafos, algunos presentantes de obreros y patronos mine-
"pclo, que piensa contestar breve- Francisco Pomero, don José Mar t í n , don corresponsales h a n visitado al, gobernador ^ de Bi l lx io, para buscar también una 
0(los los que han intervenido en José Vega Lombardía, don José Gómez Sán c iv i l , para pedirle que dé oi'den a ios i n - í < ™ i i ! a que armonía© los intereses de 
que trabajaban 
obras del .señor Pardo. 
E n su despacho había estado una Comi-
sión de Tos huelguistas, los cuales habían 
aceptado las bases por él propuestas, y co-
mo l a cuestión se había dado por termina-
da, los huelguistas hab ían entrado a i t ra-
bajo. 
Esta asunto (ha tenido fác i l solncdión, 
gracias a la actividad1 e interés puestos 
por el Soñor Caserna en su terminac ión, 
por lo cual fel icitamos a dicha autor idad. 
Manifestó también que la. huelga de car-
pinteros no se había resuelto, porque el 
término de las gestiones tienen que dár-
Pa-
t ronal , y ésta es l a que tiene que decidir. 
De todos modos, el señor Lasema se to-
m a interés por la pronta solución de l asun 
to y conf ía en que se l levará a cabo. 
Nos manifestó igua.lmente el -señor La-
Ar tu ro COIioe y 0011 A U i e u u ;»ij»a,jc^, 1^3- r t^ rmac iüJ i i n a u i n e n a , que e 
O I - pectivamente, al mando de los tercios de grada por la Congregación de « 
Badajoz, Guadala jara, 14 de Madr id y ¡a Adoración Nocturna. 
níaniíestado a los periodistas que están en senm *ÍU* se espera recibir h o y a lgunos pa t ru l l a nu< 
tramitación las huelgas planteadas, asi va«olies de carbón, que se (hallan factura^ d i e r a enemi 
Marístas v couw difeneníes peticiones que h a n formu- if1*?* desale el d ía 11 del actual, y que ha 
lado var iar representaciones obreras. 
El sábado próximo se oelebrará una re-
unión, presidida por el gobernador, de re-
íate 
| 
' He! píe el principio de retroactiva 
IMMIOS. 
^ que el código minero, que en Nombrando director de la Academia de El gobernador les contestó que no 
^ r á llevado n la Cámara, es el Intendencia al subintendente don Antonio ejerce la censura en Barcelona sino en 
(¡JJ116 informó ya el Senado, con Blázquez. , Mad r i d , y que por tanto nada puede hacer 
^ras variantes i Concediendo el hábi to de caballero de da por ello. 
B ^ 1 ^ » de MOCHALES solicita que Orden de Cailatrava a don Enr ique E iz - . A r ecibir una banitJera. 
• ^ ' e un turno en contra de la to- mendi. ! Se asegura, que muy en breve vendrán 
1 De Marina.—iPromovuendo a los empleos a este puerto los cuaiix) submarinos espa-
J ^ e s qUe ,ha da(]o_ 
«aS 01 min is t ro de Fomento las inmediatos a l teniente de^ nayíojlon^Ale- ñoles, con objeto de que el «Monturiol)) 
jandró Mol in is y al capitán de in fanter ía pueda recibir la bandera que le regala e! 
S-^10 '0da concesión que se haga de Mar ina don José PaMo. 
K-1,6'11^ 6ea temporal y con ca- De Hacienda.—Nombrando jefe de 
» . n g i d o . 
ROMERO GIRON retira dos 
Ef'i^inípi-o0 teTlía pre^^t'^das al ar-
pn-
mera de Subsecretarías a don Eduardo Se-
r rano. 
Idem jefe de la Dirección de la Deuda 
a don Alfonso Bascaran. J RPY0 V I L L A N O V A combate 1 Idem jefe de Contribuciones a don Joa-
le-"^P'nero, diciendo que mo hav quín Martínez. . 
« W >,ÍOs ^ e laa sal'f"-s P'>ti'i3Í- Idem Jefñ de interventores generales a 
111 en España en la propordón- a den Carlos Vandrós. 
pueblo barcelonés, 
i Comisión yanqu i . 
Procedente de F'.rancia, h a llegado una 
Comisión mi l i ta r , compuesta de cuatro of i -
ciaües del ejército norteamericano. 
La f rontera ee abrió pa ra darles paso 
e inmediatamente volvió a cerrarse. 
L09 heridos e inválidos de Oriente 
1 Se aseguiu que el trasat lánt ico rtAfitO-
.n io López» tiene la mis ión de traer a Bu-
teriores. 
El cierre de la frontera. 
SAN SEBASTIAN, 13.—Hoy comenzó el 
cierre absoluto de Aa f rontera francesa. 
No se permi t ió el paso de treneg n i t r a n . 
vías. 
L a huelga tranviaria. 
MURCIA, 13.—La huelga de t ranv ia r ios 
ha continuado ayer sin incidentes. 
Durante el día de ayer no circuló n in -
gún coche por no haber encontrado la 
Compañía obreros p a r a sueti tuír a los 
huelguletas. 
Habla Lerroux. 
SEVILLA, 13.—El señor Lerroux h a he-
cho nuevas declaraciones a u n periodista 
do esta capi ta l . 
E l ex diputado radioaj combate enéj"^-
bían llegado 10 toneladas de carbón mine-
ra l para usos industr ia les y cinco de cok 
para los mismos usos. 
Pabellón Narbón. 
Variedades 
En el favorecido Pabellón Narbón, con-
veniientemenite preparado, debutaron ayer 
el graciosísimo Lu is Esteso, La Cibeles y 
Luisirta Esteso. 
Estos tres ar t is tas gustaron ext raord i -
l ia r iamente al numeroso públ ico que lle-
nó el Pabellón en la.s dos secciones en que 
tomaron parte. 
La Empresa ha hecho una magníf ica 
adquie ic ión, pues esos l indos números 
l levarán al l í a Saintander entero, deseoso 
de pasar u n ra to agradable en u n es-
pectáculo que reúne las cual idades de ser 
cul to y m u y gracioso. 
L á í l U » - M E R C E R I A 
• A M P R A M t l M D . N M I M R Q 1f. 
De li mvm. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental. 
Grupo del pr íncipe heredero Rupprecht. 
A ratos revivió La lucha de ar t i l le r ía . 
Se desarrol laron algunos combates de 
infanter ía. 
Grupo del pr íncipe heredero a lemán. 
Los franceses lenizaron nuevoe y fuer-
tes contraataques a l SO. de Noyon, en 
¿unbofi iadoti de la g ran carretera Roya-Es 
trees-Sain Denla. 
También en estos asaltoe el enemigo se 
malogró con íorí ís imas bajas; quedaron 
en e l campo de bata l la más de seaenta au-
tomóviles bl indados. . 
E l ntunero de pr is ioneros ee ha elevado 
A 15.000. . ^ - -• , 
El bol ni, (-.11 cañones, según las noticoiafi 
Üegadas ls | Í& ' u i iora, pasa de 150. 
A i -rechazar contraataques enemigos ca-
yeron m sus manos algunos de nuestros 
cañones que habían sido l levados haeta 
dentro de las prüueuas líneas de la n i l an -
tería. , 
Compañías de asal to nuestras penetra-
ron a l Norte del Aisne en tae t r ínchelas 
enemigae. . 
Después de intenso fuego de ar t i l l e r ía , 
atacamos al enemigo a i Sur de l Aásue, 
ecáiáiMtole de ia. l ínea a l Este die Goutry 
Dan-nier y más a l l á de dichos pueblos. 
A l Norte Üe Coutry l impiamos de ene-
migos el terreno de Saviers. 
Cogimos más de 1.500 prisioneros. 
M NO. de Chateau Th ie r ry , el enemigo 
ha reanudado var ias veces sus ataques 
con elevadisimas pérdidas. 
Durante los dos ú l t imos días hemos de-
r r ibado W aparatos enemigos. 
E l capi tán Ber to l y el teniente Menkol í l 
han obtenido sus victor ias aereas número 
33. 
E l pr imer teniente Schleyoh las suyas 
números 29 y 30. . 
E l tendente Ulgens las suyas ¿0 y ¿1. 
El capi tán Reinardt l a suya número CO-
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
VIENA.—EV Gran Cuartel general del 
ejérci to auetriaco comunica el siguieme 
parte of ic ial : 
E n el í renta i ta l iano ha habido poca ac-
t iv idad en los combatientes. 
E n A lban ia hemos detenido los avances 
de los franceses en 'la línea Kamie-Tina-
nepre. 
P A R T E OFi f t IAL FRANGE» 
Durante la tarde y la noche de ayer no 
repi t ió ei enemigo sus ataques entre 
Montd id ier y la reg ión de lAnthemil . 
Nuestras tropas se consol idaron en sus 
posiciones. 
Nuestros contraataques nos permi t ie-
r o n expulsar a l enemigo a la o r i l l a Norte 
del Matz. 
Ocupamos de nuevo las a l tu ras de Croix 
R icard y Melicoq. 
Un centenar de prisioneros y ametra-
l ladoras quedaron en nuestro poder. 
Con t inúan violentos los combates entre 
el Aisne y los bosques de Vi i lers Cautte-
rets. 
Los alemanes progresaron hasta el ba-
ranco Este de la Ber t ine. ' 
Lograron después de encarnizada lucha 
poner pie en Coulses y Saint-Pierre-Ai-
gles. 
E l enemigo d ió un violento ataque en 
la reg ión de Bouresches, bosque de Be-
l lau. 
Las t ropas americanas han roto el ata-
que, causando fuertes pérdidas a los asal-
tantes y conservando sus posiciones. 
Frente or iental . — Act iv idad sostenida 
ie arabas ar t i l ler ías a l Oeste del Vardar . 
El enemigo intentó, al Oeste del lago 
Ochr idra, varios golpes de mano, que íue-
on rechazados. 
Una operación real izada en el monte 
Lenia, dios ha permi t ido reducir ei sal'ien-
te avanzado de la - l í nea que el enemigo 
ocupaba en la región de .Ostravitza. 
Esta, operación, a pesar de haberse rea-
lizado en terreno montañoso, en el que 
hay a l tu ras de más de 2.000 metros cu-
biertas de nieve, ha sido ejecutada gal lar-
damente por las tropas francesas y alba-
nesas. 
El número de ipr i silo ñeros hechos se 
eleva a 225 y ei botín cogido a 10 caño-
nes y morteros de tr inchera.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ei comunicado oficial fa-
i l i t ado por e l G ran Cuartel general diel 
ejército inglés, dice lo siiguiente: 
« M despuntar el din hemos realizado 
una incursión con éxito al Sudoeste de 
Arras, perdiendo el enemigo cuat ro mor-
teros de tr inchera y destruyéndole otros 
dos. 
Duran te la noche hemos realizado ope-
aciones de detal le a l Sudoeste, de Mery. 
habiend-o avanzado cor ta d'i-stancia. 
Cogimos pr is ioneros y nuestras 'pérdi-
das fuei-on pequeñas. 
Los franceses han mejorado HUS posi-
ciones, cogiendo prisioneros.» 
Í ÍARTK OFIC IAL ( T A U A N O 
«La lucha de ar t i l l e r ía ha i&do a inter-
valos especialmente intensa en el sector 
de Tonale y en el de Posina-Astico, así co-
mo entre el Brenta y el Piave. 
E l m a l t iempo h á estorbado la act iv idad, 
exploradora y aérea.» 
P A R T E AMERICANO 
<&a act iv idad de ar t i l ler ía ha continua-
do on efl Woewre. 
Nuestras paitrnUas han cogiido prisione-
ros en Picardía. 
Apar te de esto, nada importante que se-
ñalar.» 
Más toneladas hundidas. 
Ñ A U E N . (Oficial).—En el Mediterráneo 
han sido hundidos po r los submar inos 
alemanes seis nuevos vapores, con un to-
tal de 22.000 toneladas de registro bruto. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
«Frente de Palest ina.—El día 9 renovó 
e l 'enemigo sus ataques, siendo rechaza-
do por nuestra ar t i l l e r ía , ametra l ladoras 
y fusiles, con horrorosas pérdidas. 
E l d ía ' 11 , en el secor de la costa, una 
uestra avanzó hasta u n a t r i n -
iga, causando pérdidas a l od- , 
varBanp. 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
En las proxJim.idades de Merd l hemos 
cogido a los alemanes 40 prisioneros, seis 
fum-tral ladoras y un friortero de t r in -
chera. 
Activiidad por arabos bandos.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
«Jornada t ranqu i la en el Aisne y ol 
Olee. A l Sur dei Oise los alemanes cont i -
nuaron empujando hacia el Alisne y bos-
que de Vi i lers, siendo rechazados. , 
E n un ataque consiguieron penetrar en 
Bert ine. 
A l Oeste de Corcy los alemanes penetra-
ron momentáneamente en las líneas f ran-
cesas, siendo expulsados de ella» con san-
grientas pérdidas. 
Lucha viva de ar t i l le r ía en el Ourcq.» 
H O Y , VIERNES ' 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O ROR 
E L S E X T E T O 
S A S T R E 
de I. 
Real f D s L ^ s t 
Suoursall en GIJórt 
Calle Corrida, númeo 42 
B L A I V O - A . , I M J M E R O 11 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES : 
ALTAS FANTASIAS » 
m m de o i í n eo S a n l i f a - M » " " ' n i : 
i E l próximo i iomingo jugarán , a las tres 
y media, los primeras «ouces» de la «UniÓD 
Depürüva» y el «Muriedas F. ü.», y a la» 
cinco, «La Niiii])antiB.a» y el reserva del 
i'Alaiüedas». 
Agradecemos la atenta inv i tac ión que 
para preá&'nciar estos encuentros nos l i a 
(.•aviado niiest.ro buen amigo y presidemp 
del «iMoariedas», seftor Tejedor, y sentimos 
m u y sinceramente no poder acudir , por 
tiener que iliacer la cr í t ica 'de los partidos 
de ios Campos. Otra vez será. 
Reto. 
i E l «Santander F. C.» reta a la «Depor-
tiva. Montañesa» para j uga r el domingo, 
a las tres y media, en los Arenales. 
PEPE MONTANA. 
E l Orfeón Cántabro, esa mafia coaal que 
tainto car iño üene a l canto y tanto car iño 
ffiente por l a propagación -de sus, 'ideas, 
e&tá organizando, como saben y a pVf^-. 
tros lectores, un Concurso de orfeones M 
nuestra cap i ta l , p a r a lo cual l i a . d i r ig i -
do una c i rcu lar a lots presidentes de la 
mayor ía de I09.orfe.ones españoles, por si 
quieren ' tomar par te en el certamen, que, 
según su propósito, se celebrará en la 
pr ime ra qu'incena del mes de agosto pró-
x imo. 
E l Orfeón Cántabro ha comenzado sus 
trabajos pa ra l a organización del certa-
men, y éstos van por el camino del éxito, 
puesto que la Comisión encargada cuenta 
ya con el apoyo de la Asociación de Cari-
dad , a beneficio de la cuei será l a fiesta, 
y con el concurso también del excelentí-
s imo Ayuntámienito, que, comprendiendo 
que la fiesta es u n atract ivo más p a r a jani . 
m a r a los forasteros a venir a nuestra 
hermosa ciudad, no ha vaci lado en pres-
ta r lo su apoyo, como igualmente han he-
cho var ias personas de Santander, y ee 
de esperar que lo hagan todos los que con 
medios puedan fac i l i ta r la realización de 
•esta hermosa, fiesta. 
Son, por tanto, dignos del mayor.e logio 
los •consecuenteicj orfeonistas del Cánta-
bro, pues con ello dan una prueba de 
amor a su t ierra y merecen que se les 
apoye para que la real ización del pro-
yectado Concurgo sea un éxito grande, 
puesto que el honor le l levamos to&ios ios 
santanderino». 
Estas fiestas de ar te congregan en e.j »l-
t io donde se realizan a g r a n número de 
personas, y, como consecuencia de ello, 
el nombre de nuestra c iudad suena por 
todos lados. 
Oviedo, nuestra hermosa hermana, ce-
lebró el pasado año u n certamen de or-
feones, y en vista del buen resultado que 
obtuvo, este verano vuelve a organizarle 
pa ra el mes de septiembre y, seguramen-
te, será un éxito como el pasado. 
Sabemos que con motivo de esta fiesta 
son tmichtíé ios aficionados que acuden a 
inscribirse en laá l istas de socios del Or-
feón Cántabro, con objeto de asist'ir a los 
Concursos, pues este orfeón piensa tam-
bién acud i r a l certamen de Oviedo, y esto 
nos parece muy bien, pues no sólo se debe 
ayudar al Orfeón Cántabro moralmente, 
sino que la ayuda mater ia l es muy bene-
ficiosa. 
E l Concurso ise celebrará en la plaza de 
Toros, par ; i lo cual j a Asociación de Ca-
r idad ha tornado el acuerdo K\>O cederJa 
gratuí támente. 
Esperamos que la Junta encargada de 
la formación del festejo encontrará faci-
l idades entre todos nosotros, para poder 
l levar adeiante el hermoso proyecto. 
D E P O R T E S 
Exposición rural de 1918 
Dada lia extensión del programa de la 
sexta Exposición de Agr icu l tu ra , Indus-
t r ias derivadas de la lecne. Indust r ias ru-
najies y .Maquinar ia agrark i , que organiza 
la Cámara OficiaL Agrícola para los días 
25 a l 29 del mes de ju l io próximo, y con el 
fin die ordenar con el mayor detenimiento 
los productos, maqu inar ia y animales do-
mésticos que sé jhan de exponer en los 
magníficos pabellones de «El Alcázar», se 
ruega a ífiÓS expositoVes envíen l a reseña 
de sus exhibiciones por escrito, detallando 
oantidádes, clases y terreno raeceáario, a 
las oficinas de l a Cámara, paseo de Pere-
da, número 21. m¡ 
Los que a ú n no han cumplido esto reí 
quisito^ tengan en cuenta que la inscrip-
ción se cierra el día 10 de ju l io , a las seis 
de la tarde, y que, por lo tanto, .sólo resta 
menos de u n mes de plazo. 
E i comisario de la Exposición, Antonio 
Vallhila.—El secretario, Pablo Lastra y 
Eterna. 
U la i f l a i í ó D del " U í 
Hoy, al evocar la fecha de la fundación 
del «Racing Club», d'e esta quer ida Socie-
dad que manos inexpertas h a n parado en 
su bullíante car rera t r i un fa l , vienen a m i 
memor ia recuerdos gratísimos, qué mo-
mentáneaniente me hacen olv idar errores 
presentes, que qu ie ra Dios sean salvados 
prontamente. 
No es alegría fingida, aduladora, la que 
en el quinto año de la constitución legal 
dtel «Raying» siento; es un placer inmen-
so, comparado únicamente a le satisfac-
ción que nos produce el abrazo a un ser 
quer ido que regresa de países lejanos. Es, 
lector, que veo y admiro la obra gigantes-
ca, imponderable, que varios amigos, n i -
ños entonces, emprendienon con un entu-
siasmo loco, con una constancia ejemplar, 
que se han visto coronados con u n éxito 
l isonjero, como quizá ellos nunca soñaran. 
Trabajo de t i tanes, de colosos, es el que 
l ian realizado los racinguistas para llegar 
a fo rmar una af ic ión sana, que les aplau-
de, m i m a y süéiTa constantemente con sus 
tr iunfos, i Bendi ta afición que, avergonzia-
da de su largo letargo, tan risueñas espe-
ranzas nos hace concebir! ] Dichosos.aque-
Uos jovencitos que, con el in justamente ol-
vidado Angel Sánchez Losada, tuvieron el 
gesto admirable, de emprender tan bella y 
magna empresa! Sean para ellos las f ra-
ses encomiásticas del cronista en día tan 
memorable; reciba también l a sana af i-
c ión. Ja. qtue no consiente «intrusos» en-
greídlos con un mando que nadie les con-
fió ; m i sahitacdón sincera por su protec-
ción desinteresada, y quédense para otro 
día ilos consejos l impios de todo favori t is-
mo y las censuras agr ias y despiadadas, 
que ihoy, día de g ran fleta para los futbo-
l istas santanderinos, podían entristecer la 
alegría embriagadora, inefable, que debe 
acompañarnos al recordar aquel día glo-
rioso en los anales del fútbol montañés, 
el U de jun io de 1913. 
Para el domingo. 
El «Racing» ha preparado pana el pró-
ximo domingo u n part ido amistoso con el 
<cSport Ar iñ» , de E ibar , que promete ser 
reñidísimo, a juzgar por l a br i l lante ac-
tuación que e l año pasado realizó en nues-
tro terreno. 
I. a E l Ateneo de Santander organiza 
una Exposición Art íst ica Montañesa, pa-
troc inada por el excelentísimo Ayunta-
miento .que compnendLrá las secciones si-
guientes: •;•) P in tura , b) Escul tura, c) Ar-
quitectura, d) Grabado, e) Caricatura, f) 
Fotografías dé oas&s y monumentos mon-
tañeses. 
2 a A ella pedrán concurr i r todos ^os 
üj uSl/Jte que sean montañeses o hayan for-
madc su personalidad artíst ica eo la Mon-
taña. 
3. tt No ihabrá más l imi tac ión para el nú-
mero de obras que pueda presentar cada 
expositor, que la impuesta por l a capaci-
dad del local. 
4. a Las obnas deberán enviarse a l a Se-
cretaría del Ateneo, antes de la fecha im-
prorrogable t f t l d ía 1 de agosto próximo, 
siendo presentadas «por el autor o perso-
na a quien éste autorice pon escrito. 
5. * Cada expositor acompañará e l en-
vío de una relación detal lada de los t í tu -
los, y s i así lo desea,. de precios de sus 
obnas, las cuales podrán vender l ibremen-
te, s in que por ello haya de satisfacer co-
misión alguna. 
6. a Las obras, adqui r idas o no, pernna-
necerán en la Exposición hasta l a clausu-
ra de la misma. 
7. a Recibida una obra por el delegado 
de la sección, se entregará a l autor o a su 
representante un recibo talonario numera-
do y con las debidas anotaciones. 
8. a S*1 darán como presentadas aque-
l las obras que por su instalación def ini t i -
va no puedan ser llevadas previamente al 
Ateneo, pero exhibiendo su autor modelos, 
detalles, f jtognafías y otros datos de infor-
mación. 
9. a Los gastos de portes y embalajes 
correrán a cargo de los expositores; pero 
no los de instalación, conservación y cus-
todia. 
10. No habrá derecho a reclamar i n -
demuización alguna en los casos de pérdi-
da o avenía por fuerza mayor o caso for-
tuito. 
I I . Las obras deberán ser remit idas por 
loa expositores, o sus representantes, pre-
via presentación del recibo, en el plazo de 
quince días, a contar desde l a fecha de 
clausuna de la Exposición. Transcurr ido 
este pLazo, el Ateneo se exime de las nes-
ponsabilidades a que hace referencia l a 
base 9.a. 
12. Un Jurado de admisión, formado 
por pérsoims competentes, estará encar-
gado de el iminar las Obras que, a su j u i -
cio, no deban f igurar en l a Exposición. 
13. No serán admisibles: 
a) Las obras que por sus asuntos se 
consideren ofensivas a la mora l , cuando 
así lo estime_ el Jurado en pleno. 
b) Las copias, excepto aquellas que re-
produzcan obras originales editadas en 
dist intas mater ias y procedimientos. 
c) Las que, a ju ic io del, Jurado, no re-
únan méritos suficientes. 
14. E l secretario del Jurado h a r á cons-
tar en acta las obras admi t idas o deseoha-
das y comunicará a les interesados esta 
decisión, para que las no admi t idas sean 
recogidas, previa l a presentación del reci-
bo, en término de diez días. Pasatio este 
término, el Ateneo se exime de las respon-
sabilidades a que ¡hace referencia l a ba-
se 9». 
S I L 
15. . ¡En aquellas obras que por sus mar-
cos o accesorios perjudiquen a l decorado 
de la Exposición, el Jurado i nv i t a rá a sus 
autores a presentarlas en fo rma más ade-
cuada; pero si desatendieran esta inv i ta-
ción podrán ser rechazadas. 
16. Terminada l a admisión de obras, 
la Mesa de la Sección procederá e dar las 
la colocación que estime más oportuna. 
17. E l Jurado será e l encargado de ila 
redacción del catálogo. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
104,70 por 100: pesetas 47.500. 
Amortizable, 5 po» 100, carpetas 1917, a 
95,60 por 100; pesetas 50.000. 
In ter ior , 4 por 100, series B y C, a 80,80 
v 80,85 por 100, pesetas, 10.000. 
Al icante, «erie E, a 89,00'por 100; pese-
tas 25.000. 
Norte, pr imera hipoteca, sin nacional i-
zar, a 63,60 por 100; pesetas 50.000. 
B I L B A O 
Pondos públicos. 
Interioi'-, serie I ) , a 80,30 por 100, y serie 
E, .a 80 por 100. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
serie A, a 95,.40 por 100; serie C, a 95,40 
por 100, y series diferentes, a 90,65 por 100. 
VCCJONlfiS 
Banco de Bi lbao, del 1 al 30.000, a 1.965 
pesetas. 
Unión Minera, a. 885 pesetas. 
. FerrocarrH de L a Robla, a 510 y 505 pe-
Idem del Norte de España, a. 314, 315, 
;!17 y 315 pesetas. ' 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al icante, 
a 337,50 pesetas. 
Sota y A m a r , a 3.160 pesetas, fin del 
corriente. 
M a r t i m a del Nerv ión, a 3.000 pesetas, 
tiií del corriente. 
Unión, a 1:340 pesetas, fin diel cor r ien te ; 
v a 325 y 1.330 pesetas, contado, del día. 
Vascongada, a 1.290 y 1.295 pesetas. 
Euskalduna, a 285 pesetas. 
(iuipuzcoana, a 790 pesetas, fin del co-
-r r iente; a 800 pesetas, fin de ju l io , y a 785 
pesetas. 
Vasco üair íábrica tío Nf^egaelón,-a 1.100-
pesetas. 
Miindaca, a 620, 619 y 617 pesetas, fin 
del Corriente, y a 616 pesetas, contado, deL 
día, 
I zar ra , a 615 y 610 pesetas. 
Gascuña, a 646 pesetas, fin del corriente, 
y a 640 pesetas. 
|' V i l laodr id , a 655 pesetas. 
Electua de Viesgo, a 990 pesetas. 
Mengemor, del 1 al 6.000, a 240 por 100. 
Altos Hornos, a 535 por 100. 
Papelera, a 118 por 100, fin de ju l io , pre-
oedentie;.del 1 al 40.000, a 116 por 100, con-
tado, precedente. 
Resinera, a 574, 577, 578, 577, 576, 577 y 
575, fifi del cor r iente ; a 582, 584 y 83, pe-
setas, fin de juMto, y a 570, 575, 577, 576, 
575, 576, 577 v 574 pesetas. 
Duro iFelguena ,a 239 y 238 por 100, fin 
tiel corriénte ¡ a 240 por 100, fin de j u l i o ; 
a 245 por 100, fin de ju l io , con pr ima de 25 
pesetas, y a 238 por 100. 
Ferrocarr i l de Bi lbao a Durangio, segun-
cla emisión 1902, a 85 por 100. 
Idem de Sanlandcn a Bilbao, emisión de 
1895, a 83,75, precedente ; a 84 por 100, con-
tailo, del día ¡ 1898, a 83,75 por 100, prece-
dente ; 1909, a 83,45 por 100, precedente, y 
1902, a 83,75, precedente. 
Idem de Tudela ti Bilbao, especiales, a 99 
por 100. • 
Idem de A'sasua a 90,50 por 100. 
Hidrául ica Sant i l lana, a 96 por 100. 
Basconia, segnnda hipoteca, e 102 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 10,70; l ibras 13.000. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 16,60; l ibras 800. 
M A D R I D 
In ter io r 
Día 12 Día 13 
80 Oü' 79 55 
89 2R| "9 P0 
80 25 79 75 
C 81 20 
» B 81 25 
» A 81 41 
G y H 81 50 
Amortizable 5 por 100 F 00 00 
» » E 96 50 
» » D 96 60 
» C 97 00 
» » B 9r 00 
» »> A 97 5n 
Amortizable, 4 por 100, F 86 OH 
Banco de España 53") 00 
» Hispano Americano., f 00 Or 
» Rio de la Plata W r0 
Tabacos 305 0 
Nortes |310 0 
Alicantes OW) 00 
Azucareras, preferentes | 88 5r 
Idem ordinar ias ! 01 00 
Cédulas, 5 por 106. 106 40 
Tesoro, 4,75, serie A 104 50 
Idem id . , serie B 104 4r 
Azucareras, estampilla.das... 00 nr 
Idem, no estampil ladas 1 84 50 
Exter ior , serie F. 





















n o 00 
256 'X) 
304 00 














don Retfael de la Torr iente Blanco y don 
José C a r d a Paniagna. 
•Geografía Humana i — Sobresalientes: 
Don José Pardo Luengo y don Rafael Co-
rona Tresgallo. 
Correspondencia y documentación.—Ma-
tr ícula de Honor : Don José de Pablo Pa-
góla ; sobresaliente t don Rafael Corona 
Tresgallo. 
Contabi l idad general».—Sobresalientes: 
Don José Pardo Luengo y don José Gar-
cía Panlagua. 
Indus t r i a y Comercio.—Sobresal iente: 
Don José Pardo Luengo. 
Taquigra f ía , segundo curso.—-Sobresa-
i ien te : Señorita Donata^Josefina Fernán-
dez Her rán . 
Prác t ica mercant i l .—Sobresal iente: Don 
José García Panúagua. 
Algebra y cálculo meocant i i superior.— 
Mat r ícu la de Honor : Dion Gtispar-Martín 
Amézaga y Sendagorta. 
DE LA GUERRA 
De la nueva ofensiva 
' Tan pronto como las victoriosas hues-
tes germanas h a n vuelto a mos tmr l a i n i -
c iat iva presionante de su grande y ter r i -
ble ofensiva, en el teatro Occidental de 
openaciones, queda reducida la pelea en los 
demás frentes \L escasas luchas locaies de 
mayor o menor intensidad que nada sig-
nif ioan en el conjunto de esta m u n d i a l lu.-
cha. 
Los progresos que hasta la fecha, han" 
realizado las victoriosas tropas germanas, 
acaudil ladas por el k ronpr inz , han sido 
muatios, tanto en l iombres, como en terre-
no y mater ia l , a pesar de ser poco ieil t iem-
po en que se ha manifestado esta nueva 
fase de da pelea. 
Sus ataques principales son d i r ig idos a l 
Sur de Lassigny, conquistando en 'dicho 
sector más de ocho k i lómetros y estando 
a unos 15 de Compiégne, objetivo de esta j 
nueva batal la, y apoderándose de, los 
pueblos de .Orvillers-Sorel, Mortemer, Cu- ] 
v i l ly , Bessons-sur-Miatz, Gury, Bourmont 
y Moreui l . 
En él teatro i ta l iano de la lucah escasea 
la act iv idad en toda l a zona, Hasta e l ex-
tremo de que la in fanter ía de ambos ban-
dos beligerantes ha tenido en las úl t ima 
jornadas muy escasa o nu la intervención 
mancial y que da act iv idad de ambas ar-
t i l lerías adquir ió a ratos bastante in ten-
sidad ien toda la zona montañosa, aumen-
tando a ori l las del iPiave y en toda la re^ 
glón costera. 
I Es muy de notar, con respecto a la cam-
paña submarina, que en estos ú l t imos días 
iha sufr ido un notor io recrudecimiento en 
todos los mares ; en el Cantábrico 'hay a 
diar io numerosos hund imien tos ; en el Me-
diterráneo han hundido los sumergibles 
tudescos cinco .vapores y seis veleros, que 
formaban parte ue convoyes fuertemente 
protegidos, f igurando entre los buques un 
transporte de mater ia l de guerra y ascen-
diendo el total de tonelaje echado a pique 
a más de veinte m i l toneladas de registro 
b ru to ; en el At lánt ico fué torpedeado a 
350 mi l las del cabo de San Vicente el va-
por ingiés de 6.000 toneladas «Heron Rr i d -
ge»; en la zona prohibida de las Azores, 
' en la costa del A f r i ca Occidental, han sido 
nnhi ios los'barcos de todas las nadomiT 
lidades de la Entente hundidos por los sub-
marinos germanos, qne destruveron ade-
más una estación radiotelegránca france-
sa ien Monrovia. 
En las costas americana» persiste la ac-
t iv idad submarina, que como dice muy bien 
la prensa alemana, es una campaña re-
gular contra da cont inuación de la guerra 
por Norteamérica, estando en relación 
con la ofensiva en el frente Occidental, 
para ev i tar que los yanquis puedan ayu-
dar a sus aliados enviando con toda ur-
Igencia tropas a Europa. 
I Dicen también, en justi f icación de la ac-. 
tu íü ac t i tud ofensiva de los sumergibles 
i'Mi iones, que es m^jy d i f íc i l atacar los na-
vios norteamericanos en alta m a r y que 
se obtendrá tal vez un resultado más tan-
gible ihaciendo que los submarinos pres-
ten servicio de atálayamiento en las inme-
diaciones de los puertos de salida de los 
transportes americanos de tropas. 
La Caridad de Santander 
Por templada veraDiega 
alqui lo piso amueblado; sei^ o másoemas. 
En esta Admin is t rac ión in fo rmarán . 
En casa particular 
y sit io céntrico admi t i r ían huésped, sien-
do persona fo rma l . 
I n fo rmarán en esta Administ rac ión. 
* MASAJISTA Y@AL1.ISTA 
MANUEL MARTINEZ 
•AM P R A g S I t & O . 1, P K A L . 
AVISM • á M a M I l * . — T c l i f m m 
Relojería & Joyería & Optica 
--;»— ^ A M B I O B I M O N I B A —:•. 
mm P B B K B * (MURLLS) , 7 v r 
V . X J I I J B I I V A 
Callista (íe la Beal Casa, con €jeTVT^ 
Opéra a domici l io, de ocho a un» <)-
su gabinete, de dos a cinco Velasen^611 
m-ro 11, primero.—Toiófonio 419 T)f5' 
. V. URB1NA (HIJO)" 
Profeaof de masaje.—Los aviaos, 
lasco. 11, primero.—Teléfono 419. ' ^ 
Papeles pintados 
Gran surt ido en toda clase de papelies 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, l in-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
ROYA. L. T Y 
• RAM BAPB R E S T A U R A N T 
CHtHfeAj on • ! tAnSInsr*: M I R A M E 
Bar «tala • ta. aso^s « » • » j .« * * * t r * -> . 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a u r o . » t I X i e t o 
(De primer orden). 
jOyER'ñ V OPTICA 
Se construyen y re forman toda cla«e df 
alhajas, a precioe económicos. 
Ult imos modelos en óptica amer icana 
Fotografía, c i rug ía y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i tud las recetas dr 
loa ¿efioree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, p la ta , p la t ino y piedra* 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , Teléf. 121 y 411. 
E] movimioi i i i ) dt-l Asilo en 'M día de 
ayer fué el sigu'k'nte: 
Comi.las dit-tribuídHS, fi76. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 8. 
Enviados con. billete de ferrocorr i l a sus 
reepeclivos pueblos, í. 
Asilados q w quedan en el día de hov, 
m. 
El mejor v ino para personas de gusti 
CHACOLI PATERNINA . 
Dtpósdto: Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Arche del Valle 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a; la carta y por cubierUw 
Servicio espléndido para bodas K 
que tea y «lunch». ' l)aii' 
Salón de té. chocolates, etc. 
Banco de Santander 
FUNDADO,EN 1857 
Caja de Ahorros, tres, po r citento im» . 
anual . . 
Cuentas corrientes a la vista, uno v m 
dio por ciento anual . * v16* 
Depósitos en eíectivo, valores y-alhoi 
Cuentas de crédito para viajes jpirJ»9-
legráflcos. • {fOMc-
Negociación de letras, descuentos nni 
tamos, cuentas d/e crédito, aceptac¡on*R 
dem4s operaciones de Banca. ^ 
J^BON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por u 
componentes de su fabricación y s» 
msnada elaboración. E l más económi^" 
no sólo por der el que má.s dura, sino nnr 
3 no estropea n i quema los objetos J' que no estropea 
vados con él. 
Pedidlo en bodas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo 
jAB0N CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramo«i exclusiva. 
mente. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
ia alta sociedad. 
Yarela 
Sao Francisco, 28 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uno y medao por ciento de finterés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual . 
Tre,. meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, IK» 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta't 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
indispensables pare, guardar alhajas, va-
lorea y documentos de importancia. 
"La Niñera Elecpme' 
PUENTE, NUMERO 9 
, Unica Casa en uni íormes para donce-
llas, amas, afias y niñeras. 
Delantal es de bodas clase», cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma 
glesa y española. 
TENGO ÜN f0RTAD0R TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumpl idos sus deseos 
en la sastrería 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
SUCESOS DE AYER 
Parte comerc ia l . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las mol os lias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
• / do/or de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principaios farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desda donae se remiten folletos i quien les pida. 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Escuela de Comercio. 
E l próximo sábado, 15 de los 'Corrientes, 
a las nueve de la mañana, tendrán lugar 
los ejercicios de la segunda convocatoria 
de «ingreso». 
En los exámenes verificados en estos 
días iban obtenido Miati-icuila de Honor y 
Sobresaliente, los alumnos colegiados y l i -
bres, cuyos nombres copiamos a contimia-
c ión : 
Ar i tmét ica \y Oeometjría.—SobresaWen-
tes: Señorita Carmen Palacios Aznar, se-
ñor i ta Carmen Haya Moreno, don Duis 
Simal Palomera, don Francisco Gutiérrez 
Arnáiz, don Luis Lucio Gutiérrez, don 
Francisco Mier del Gerro y don José Luen.-
go Viñas. 
Ciencias Físiro-naturales.—SobresaMen^ 
tes: Señorita Carmen Palacios Aznar, .se-
ñor i ta Oarmen Haya Moreno y don José 
Bares Tonda. 
Histor ia de España.—Sobresaliente: don 
Juan Martínez Ortiz. 
Francés, pr imer curso.—Sobresaliente; 
Señorita Carmen Palacios Aznar. 
'Gramática Castellana.—Sobresaliente: 
Don Luis de Otaola Feón. 
Dibu jo l ineal .—Matrícula de Hono r : Se-
ñor i ta Carmen Palacios Aznar ; sobresa-
tóatés: señorita Carmen H a y a Moreno, 
dion Luis Lucio Gmliérrez y don Fernando 
Guate Díaz. 
Ar i tmét ica y Algebra.—Sobresalientes: 
Don Ignacio Mieindiolea Cagigml y don Ra-
fal-! Menéndez y G. Ol l i jano. 
iGeognafía. Natural.—Sobresaliente : Don 
Nicanor Fernández Rodríguez. 
Francés, segundo curso.—Sobresalien-
tes.- Don Antonio Ruiz Loredo y don Ju-
lio Jenaro Abin. 
Caligrafía.—Sobresaliente: Don Satur-
nino Herrera Gómez. 
Cálculo Comercial.—Sobresalieiites: Se-
ñor i ta Mar ía Martínez y GÓDJIW SMpírfc, 
I Mercanoiaí» recibidas. 
Don Ramón Pando ha recibido, por fe-
r roca r r i l , 125 cajas de escabecho, 26 sa-
cos de alubias y 20 sacos de patatas. 
Val ladol id, 12 de jun io . 
: Trigos.—Son muy raras las ofertas y 
piden aquí a 92; Palencia, 90; "Ríoseco, 
91 y 92. 
La demancDa act iva y las operaciones 
menudean en cuanto hay ofertas, habién-
dose comprado t r igo de la plaza a 92; Río- palda. 
seco, a 92; BaleiiiCia, a 90. Cierra firme. 
A l detal l , las entradas hoy por el Canal 
| fueron dé 180 fanegas a 90 y medio, y 
por el Arco, 100, a 89. 
| Centeno.—Hoy piden a 73 y medio reales 
' las 90 ilibras. 
Cebada.—Se ofrece ya grano nuevo de 
las regiones tempranas y piden a 38 pe-
setas los 100 ki los, procedencia kndaluza, 
a cuy precio se. han 3iecho bastantes ope-
raciones. 
Avena.—Las ofertas de clase del país 
cotizan a i l pesetas los 100 k i l os ; las nue-
vas de Andalucía y da Mancha, a 36 pese-
' tas. 
. Sevilla, 10 de jun io . 
' • Aceite oorriento.—De 75 a 76 reales 
aruoba. 
Idem endeble.—De J i a 75 ídem id. 
Ca^a de Socorro. 
Ayer lu.Tnn asistidas en este benéfico 
eslablecimuMito las siguientes personas: 
Alberto Vallejo Ferrero, de cuarenta y 
nueve años, de contusión con hematoma 
en la mano izquierda. 
' Juan Cacho Puente, de siete años, de 
fractura de la pierna derecha, producide 
por una icaída. 
Pedro García Arranz, de veint iún años, 
de una contusión en el dedo gordo del pie 
Izquierdo. 
fMiaría Sierra Gutiérrez, de doce años, 
de iherida en la pierna derecha, por mor-
dedura de perro. 
Fnancisco Torre, de nueve años, de tex-
tracción de u n cuerpo extraño en el ojo 
izquierdo. 
Quiteria .Soberón, de cuarenta años, de 
extracción de una part ícula dte c r i s ta l del 
dedo pulgar de la mano dereciha. 
Angeles Ceba líos, de diez y seis años, 
de contusiones con equimosis en Ja es-
Trajes para niños, 
Abrlgoi, u n l í o n n e i , guardapolvoi, «W. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , I , 1.* 
P r e t l M M o n f a n l t M . 
NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos. — De Ma 
Juan Garle, contratorpedero «Bustaman-: 
le» '.ausente). 
De Cinliz: Medina, electricipífa vapor 
i.Rfif ií i Mar ía Crist ina» (ausente). 
De Huelva: An ton io Casi, Facta, 13 
(desconocido). 
EL. C K N T R O 
CRONICA REGIONAL 
A R N U E R O 
Unas bofetada^.—Según comunica la 
benemérita del puesto de Arnuero, ha sir 
/do denunciado ante eí Juzgado munieiT 
pa l de aquel pueblo un joven de d'iez y 
I ocho años de edad, vecino del mlismo, CQ? 
mo autor de haber agredido, causándole 
1 varias contusiones leves en ia cara, a un 
hombre de t re in ta y cinco año» de edad, 
a l servicio del cual había estado el agre-
sor a lgún tiempo, 
i CABARCENO 
Amenazas y denuncia.—La ben#j»érit9 
de este puesto ha denunciado a un joyeaj 
de ve'inte años de edad, como au to r de 
haber d i r ig ido algunas amenazas graves 
a un convecino suyo. 
S{¿ún pareee, entre los dos convecinos 
existían resentimientos, y éste ha sido <•) 
motivo do haber cuestionado ya varias 
veces, por lo cual ln mencionada Gu.ird'ia 
civi l ha presentado la denuncia corres-
pondi'&nttí ante el Juzgado munic ipa l de 
o«i« Urm ino . 
PFDRO A. SAN MARTIN 
(8i>Mflor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blanco» de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Tedéfono núm. 125. 
V i n o P i n e d o 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
Observaciones metereológicas. 
Día la.de junio de 1913 







En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ja acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
ci&co, 27. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
Ba venta aa i9ém» I » furniati1' 
Bjróinetro a O". . . . 769,9 
Temperatura al sol. . . . 16 2 
Idem a la sombra . . . . 16,1 
Humedad relativo . , . , 79 
Dirección del viento . . . S.O. 
Fuerza del viento Floio. 
Estado del dele Cubierto.pespdo. 
Estado del mar Mad.a iMareilla-
Temperatura máxima al sol 26,0. 
Idem Id. a la sombra, 19,4. 
Idem mínima, 12,4. , J 
Kilómetros recorridos por el viento, ̂  
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora 
de hoy, 100 . 
Lluvia PB milímetros, en el nirmo l^»' 
p o ' r o no . Evaporación en el mismo tiempo, 2,¿. 
Los espectáculos-
ORAN CASINO D E L SARDINERO^ 
Programa del concierto que eJ?fu*ig 
el sexteto del Gran Casino, hoy. a leB B 
de la ta rde : 
Primera parte. 
«•Sur le Mississipi».—N. ,. r 
«Bnn soir Miñe, la Lune».—Chapen*-*-




« Mé n ue t». —Haendel. 
«Valse Aimee».—Berger. 
Pasodoble.—D. D k z . ogra 
SALON P R A D E R A . — FunnonOrf l i 
Funciones a las siete y medm *te 
i v diez v inedia de la nocbP, 'fSnfl • 0 6 y u 
parte lae arttótas Mi reutxu , Tríp 
v Conchita Ulía. •Anulo ̂  P A B E L L O N NARBON —Espectacu 
cine v varietés. „ ¿ieí 
rota-
Secciones a las siete de la t » ^ 0 ^ 
de la nocihe: j 
.F.piaodios 15 v 16 de «La m o n e o » ^ 
Gran éxito de Luis Esteso y La ^ 
Enorme, éxito de Luisi ta Esteso 
Preferencia, 0,ó0; genera'.. O.-"-
Imprenta de E L PUEBLO C A N ^ 1 * 0 
3 San pe. 
aando pJ0r 
ables. qu€ 
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Vapores correos españoles 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
I Lp,A 19 DE JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, saldrá de Santaudt r el 
Reina Mar ía Crist ina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
¡•iendo pasaje y carga papa Habana sulamente. 
|freCios del pesaje en tercera o rd ina r ia : 
ira Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
«ra Santiago de Cuba.—En combinación con el fe r rocar r i l , pesetas 345,. 12,60 de 
iiestos y ~:50 de gastos de desembarque. 
Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Icailidas fijas de Santander todos los meses, el día ú l t imo. 
¿OIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
traiubordiar en Cádiz a l 
Reina V ic tor ia Eugenia 
U miuna Compañía), admitiendo paiaje j carga coca destino a Momlorldt* 
fatenoi Aire*. 
Lra más iníormee d i r ig i rse a sus con signatar io s en Sani-vnder, ieftore. Hl-
f f A N C I L P S R I Z Y COMPAÑIA.—MutN», Si.—Tiléfcuo N iñero M. 
bryieios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE OUBA Y MEJICO 
I Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Oi jón y de Corufla, 
Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) 'y de Habana 
Coruña, Grjón -y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
I Servicio mensual, salieaido de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
jira New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto RLco y Habana. Salidas de 
i para Sabanil la, Curacao, Puerto Cabello, La Gnayra, Puerto Rico, Canarias, 
diz y Barc elona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
|Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
ira Santa Cruz de Teneri fe, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
¡rejrreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
[Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
leede Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
a, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Lra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
[costa occidental de A f r i ca . Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
riae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica biene establecí-
kloe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
Cico a New York y la líñea de Barcelona a F i l ip inas, cuyas salidas no son fijas 
[se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Ectos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
llenes la Compañía da alo jamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
iado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes pá ra todos los puertos del man 
leervidos por líneas regulares. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
O o f f e i ^ i n o S a n I M L & i r t i n . 
P r o p i c i a 
Agente funerar io de las Sociedades espeda'es de la Compañía Tmsal-
lintica, i luetr ís imo Cabildo Catedral, de todas la» Comunidades r f tUgtMM 
^ la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvi l para el traslado de sadáveri». 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas d« g ran ujo. corona*. cnf*«s. uníala» 
de capillas ardientes, hábitos, etc. 
CG« los mejore* cochas fúnebres «le pnírner* w.gurhla j Veroer» ̂ a M . 
Hal»» í i * t r6 í«« le* . T»?4í«í»t MI. A L A U S A P n i K Í S K A . EáCSfif* 
• • R V I S I O P I R M A N I N T S tANTAMPER 
n i s o s a ' | S o l u c i ó n 
l « r r n r ^ l : I B e n e d i c t o . 
I «K̂ -*. k* « 1 5 f ^ í r t ü w «oa graa & ¿l i *»»- tosía te «al d» CBSO-
A SOTAk Ta^re fc l f tsU, safcarr*** i r * -
^ i a j i «| -»íw)K.'Aat« «n Uáos «R> ^ p]0„x . f * ^ i t l » y íafej l l^*.* ^ ^ • 
»^6«.r•CaJ»^ ©,Sá-fi«#*|aa. . # ía l - -Praalo- 1,6» 
p - t s a f a . . « » J a i H " ^ ^ * » - ^ ^ ^ ^ 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
T A L L A R , B I M L A R Y R B 8 T A U R A R T O * A V L A t l L U M A f 
S I L A S F Q B M A t Y « S S I i A S « U i t i t l S l A , t U A B R M C R A R A 
É Í 9 Y M « L B U « A t Ra r «XTRARiBRR. 
CH0: .Amó8 E n t e n t e , n ú m . 4 . -Ta lé íono8-23. -FABRI0A: Oervantw. 11. 
Se obtíeme rápidamente con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodríguez de los 
Ríos. ELÍ inofensiva y produce efecto ma-
ravil loso a la pr imera fr icción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Bec- >, 9, droguería.—Santander. 
DIL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puücle decirse qtie y a es rm hecho ciertísimo^ 
«egaxro y rápido grracias SL los maro vi liosos 
medicamentos del profesor 
3 
r > K R O M A . 
Jamáb la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a ios célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAIMfOn niirffaiMÁn0 Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
i t u t i i v , p u i g a u v u . (jjendo hacerse ia curación uno mismo. La irr i tación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistit is, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI .— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
InyecciÓD del Prof. Steffano D o n n a t i , ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I o cífí l ic* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
n a anuía, desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATT I Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminiles, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI , 
4 pesetas 
ImnAÍAI lHa* Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
im^u icu t i c t . te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI , de Roma, ha dado a conpeer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI , 6 pesetas 
Casa Central en Roma: presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es - • ! mejor tónico que ftt tom&M para iae mJMoa. Impida l a fealda a«u paL« j 
ha«« trecer maravif ioaamente, porqae destruye la ^aspa que ataca a la r a í i 
>or 1« q w evi ta la calvicie, y eii muchos casos favorece l a sal ida del pelo, r t 
multando éste •edoio y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r í i«np--f 
i¿>d« kueo tocador, eanque HÓlo fuete por la que bermoiea «1 ««fe*!*!, prete i r 
i&oA» d« Itta desnás vir tudes gao tan ]3^t.r>meni« le ie a t r ^ y e m . 
F r a K o a d« I y B .» p*e»laa. M •Vjq«.«te, ind 'ea ftl moúo d« msarkv. 
AGENCIA DE PO »AS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jaráines), 6.-Teléf. 227 
S A I N I T A I M D E R — 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J L . ! R . G E l O W A . 
Censamide por lag Campai las da íerrocorrllei del Noria de C í ñ a l a , áu I t a ü 
ia del Campo a Zamora 7 Orau 'o a Vigo, de Salamanca a la frontera porte, 
g-meta y otraa Empresas de íerrúcarrílei y íraarLag a vapor, Marina te guerra J 
lr»enalei del Estado, Compañía TratatlÉntLca y otrai Empreuui d« navegaalós 
eaeiosalci 7 extras]«ra^ D W Í W A ^ I I ftlxrjilarzf t¿ C&rdift por «I AJadrastectfo 
Carbonea >•« vapor, 
a&alárffiowi y doméftt i t í s. 
• I%s:sat !» j BtdidüA a l a 
Sociedad Hullera Española 
í.iayo, • 'rtt, üapewüooaa, e a BUB agentes: en MADRID, don Ramón Topete, A l ien-
*o X I I , 18.—SANTANDER, teftorei Hijos de Angel Pérez y Compaftía—GIJON 
A V U J ^ , iprnt** -leí a «g^.s^afS H a t e r a Ss.p»ñ»]«v».—VALENCIA, «o® Rala»! 
*I»SÍ® I fe f^msa 3 í i t e i » » A i t l g i / w * l&i cáelaas da U 
« $ i 9 3 B A » M U L L I R A r S ^ A K O L A 
M puede desatender esta Indíspogición, sin exponerse a Jaquecas, a lmorrc 
na», vahídos, nerviosidad y otras consecuonciAS. Urge a ia jar la a tiempo, antes Í4 
iae se convl»/ ia en gravee enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON 
«(a s! remedio tan senclUo como seguro para combatir la, según lo tíens demoiire 
lo» "íf t f ios df éidio creciente, re/trt-laritóndo pírfecít iacnVt »l s jerdeia d« ¡a/. 
>iiere.n«s natsaraiMi 4sl rlertre. No raeonocea r iva l en t e ¿«aigEl iad j «Sfacla 
^r«6^«clor si «SfVW, M 2ÍIWCON. farnasvcls.—ítTlkBAC. 
Talleres de fundición f maquinaria. 
t a s antiguas paatlflas péctoraíss ds Rincón, tan conocidas y asadas por si p t 
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y aíeccioB^H 
garganta, se h a l a n de venta en la dro^a^-ía d« Pérsi del Mcl ine, ea ia ¿« V> 
Oafracea y Ca l r r 7 sa Ja farmaeia d« E rasan . 
EN L N60TES 0 BARRITAS 
Estaño fino, inglés. 
Estaño fino, país 
Soldaduras. 
6 . A . D E R O Y : Plaza lloaso i a f l i z . n i m í - M 
X o l e g r s m a s : D E ! R O Y 
A V I S O fl L A S I N D U S C R I ñ S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación, son las de mayor durac ión. 
Est i radas mieioánicamenUa han iteaiatido una carga de 4-00 kilognamng por centí' 
metro cuadrado, sin romperse. 
HUOS DE PEuFO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n í i m e r o 8 — f ^ A . TV T A . I V I ) 3E R . 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SAN T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; liega a 
Madrid, (j.40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Sanlander, 18,40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Sanfonder. 8,15 y 16.45.—Llega 
das a Bilbao, 12.5 y SO.SS'. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón. 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
y 19.40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo, 17,35.—De Orejo a 
Santander, 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
De Santander: 8'27, l l ' l B , 14'20 v I S m 
De Ontanera : 7'28, i r 2 5 , U'Se y I S ' ^ . 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes contim'ia a Oviedo.) 
Salidas do Manes, 12,41 y 16,10. (El prime 
ro procede do Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
* De Cabezón a Santander, 7,15. 
SANTANDER T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander. 7,20. Megnda, 8,28. 
Salida de Torerlavega, 12.5. Llegu, 13.2. 
• Tarifa de equipajes. 
loa hoteles o estaciones de ferrocair i : 
sombrerera o ouito de menos de 15 kilos, 0,50 
osetas.—Baól o bulto cíe 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60. 1,50.—De«60 a 100, 2.—Por cada 
LO kilos de exceso, 0,50. 
í iuTiiajo sea ocupado por rueños personas 
ipie el núrneio de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de parad.', a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y v i 
ceversa, por ablento, 1 y.eseta. 
Por careras: Dentro .al casco de la ciu-
dad, por una o dos pttsonas, 1,50 pesetas; 
basta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del AJta, 1 o 3 personas, 2 pesetas; 
liasla cuaitro persnas, 4 pesetas. . . 
Por horas: Por cada bora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.--Por cada 
media bora en las mismas condiciones. 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio do carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una l inea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
•Oet te de al estación de mercancías de B11 
bao. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, p j r cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0.05.—Telegramas urgentes, triple del .ord» 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De maílnigadan.) 
Teléfonos interurbanos. 
(Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seta; cada palabra de exceso, 0,Í0.—Serví 
cío de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 6.50; Oviedo y Av.lés, 1.75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1.25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Val ladol id, 2,75, y Madrid, 4,25. 
*»««truMlé« y r m * r * m i é * ém todnm e lMM.—R«|Mr«*lé« 4a ftutMtévttM. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Mi ran ia . la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estacianes a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
"el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
E n c u a d e m a c i ó n 
S A N I E L GONZALEZ 
CaMe de San Jo*é. fiumaro t. fcal*. 
COMPRO Y VENDO 
r m / k « L A C I M U E I L E S UtABOC 
Se vende o alquila 
bonito uhalet con ibuerta y jandín en sit io 
céntrico, con o s in muebles.. 
I n fo rmarán EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Profesora de enseñanza 
se oí Mece para dar lecciones. 
In fo rmarán en esta Adminástraciún. 
P R A C T I C A N T E 
Rá Imulado en domic i l io a San Jolé, 1.1/* 
IMPRENTA T)B .ÜL PUKBLO CÁNTABRO 
toda cla«e 
f a m e r i c ^ 
J T I C P ) 
éf. ' 
R E C I O S DE TASA 
^ntales de mujer a . . , • 
j^ales batista a. . . . • 
p^nas medio ancho, colores sólidos a 
^ n a s doble ancho, clase superipr, a . 
blancas lavadas, para camisas, a . 
3 reales ¡Lanillas azul marino y negro a . 
2 reales Franelas de lana, para camisas, a . 
7 perras 
7 reales Camisas de mujer, lavado primera, a, 
5 reoles Camisas de pisana, para caballero, a 
6 reales, Mantas fuertes de algodón a 
3 ptas. Corsés de mujer a 
9 reales ¡Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 




. 6, 7, 8 y 9 perras ¡ Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
j ^ a b e l I I . r i A n i e r o ^ V X M I € * r M M O € 2 A . R R O I s a b e l I I , n á m e r o 4. 
